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Woord vooraf 
De ondernemers- en werknemersorganisaties hebben bij hun 
beleidvoering behoefte aan gegevens over het personeelsbestand op 
agrarische bedrijven. Deze gegevens zijn ook van betekenis voor 
de beroepskeuzevoorlichting en het arbeidsmarktbeleid. Een en 
ander is vooral voor de tuinbouwsector van belang. Van al het 
personeel werkt de helft op glasbloemen- en glasgroentebedrijven 
met een sterke concentratie in Zuid- en Noord-Holland. Verder 
zijn de boomkwekerij, de champignon- en de bloembollenteelt van 
belang als bron van werkgelegenheid. 
Dit rapport geeft een beeld van de ontwikkeling, betekenis, 
kenmerken en regionale spreiding van het bestand van niet-gezins-
arbeidskrachten op agrarische en op agrarisch dienstverlenende 
bedrijven zoals loonbedrijven, werktuigencoöperaties en bedrij fs-
verzorgingsdiensten. 
Bij het samenstellen van het rapport is gebruik gemaakt van 
bestaande statistische gegevens. 
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Doel van het onderzoek 
Over de betekenis, kenmerken en regionale spreiding van het 
personeelsbestand op agrarische bedrijven is betrekkelijk weinig 
gepubliceerd. Onder personeelsbestand wordt verstaan het totaal 
van het op de bedrijven werkzame personen buiten het bedrijfs-
hoofd en de gezinsleden. Dit rapport geeft een beeld van het hui-
dige personeelsbestand en de ontwikkelingen vanaf 1970. Hiervoor 
is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van gegevens van landbouwtel-
lingen en arbeidskrachtentellingen. Verder is aandacht geschonken 
aan enkele aspecten van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, 
en aan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 
Categorieën arbeidskrachten voor de land- en tuinbouw 
Het werk op de agrarische bedrijven wordt grotendeels ver-
richt door gezinsarbeidskrachten. In sommige bedrijfstypen zoals 
de glas- en opengrondstuinbouw nemen de niet tot het gezin beho-
rende arbeidskrachten een belangrijke plaats in. Tot deze laatste 
categorie kunnen twee groepen arbeidskrachten worden gerekend. 
De grootste is de groep niet-gezinsarbeidskrachten. Hier-
onder worden - volgens de landbouwtelling - alle personen ver-
staan van zestien jaar of ouder die op de land- en tuinbouwbe-
drijven belast zijn met bijvoorbeeld veldwerk,.veeverzorging, ge-
wasverzorging, onderhoudswerk of oogstwerk, en die geen deel uit-
maken van het gezin van de ondernemer. 
De tweede groep bestaat uit arbeidskrachten werkzaam bij 
agrarisch dienstverlenende bedrijven, zoals loonbedrijven, werk-
tuigencoöperaties en bedrijfsverzorgingsdiensten. Over arbeids-
krachten die werkzaam zijn in de sfeer van rundveeverbetering zo-
als melkmonsteren en controleren, advisering bij teelt- en gewas-
begeleiding in met name de glastuinbouw, en van pluk-, aanneem-
en laadploegen zijn geen gegevens bekend. 
Ontwikkeling van het personeelsbestand 
De groep niet-gezinsarbeidskrachten bestond in 1987 uit bij-
na 48.800 regelmatig en ruim 13.300 niet-regelmatig werkzamen. De 
belangrijkste groep zijn de (nagenoeg) full-time regelmatig werk-
zamen die met 40.175 personen de vaste kern vormen. De overigen 
werken part-time op de land- en tuinbouwbedrijven. Vanwege de ge-
brekkige registratie bij de tellingen - werkzaam in de laatste 
week of op de laatste dag voor de teldatum - wordt part-time ar-
beid onderschat. In de praktijk zijn part-timers onmisbaar bij 
seizoenwerk of in piektijden bij oogstwerkzaamheden in vooral de 
tuinbouwsector. 
Het aantal full-time niet-gezinsarbeidskrachten daalde in 
het begin van de jaren zeventig. Daarna trad aanvankelijk een 
lichte en in de laatste jaren een relatief sterke stijging op. De 
part-timers volgden ongeveer dezelfde lijn. 
Bij de agrarisch dienstverlenende bedrijven, die werkzaamhe-
den voor land- en tuinbouwbedrijven uitvoeren, waren 11.300 per-
sonen regelmatig werkzaam, van wie 10.100 bij loonbedrijven en 
1.200 bij bedrij fsverzorgingsdiensten. Bij de loonbedrijven was 
sprake van een lichte daling en bij de bedrijfsverzorgingsdien-
sten van een stijging. Het aantal niet-regelmatig werkzamen (res-
pectievelijk 1.700 en 950) nam echter toe. 
Betekenis van het personeelsbestand 
De arbeidsinbreng kan worden uitgedrukt in arbeidsjaareenhe-
den, waarbij één arbeidsjaareenheid overeenkomt met een volledige 
werkweek gedurende een jaar. Het totale arbeidsvolume op en ten 
behoeve van de land- en tuinbouwbedrijven bedroeg in 1985 ruim 
245.000 arbeidsjaareenheden. Van dit volume komt 17,7 procent 
voor rekening van niet-gezinsarbeid en 4,5 procent voor rekening 
van agrarische dienstverlening. 
Bij de niet-gezinsarbeidskrachten bleef het arbeidsvolume de 
afgelopen twee decennia ongeveer gelijk. Het aandeel in het tota-
le volume op de land- en tuinbouwbedrijven steeg echter van ruim 
veertien tot bijna achttien procent door de sterke afname van de 
gezinsarbeid. 
Binnen de niet-gezinsarbeid zijn enkele verschuivingen opge-
treden. In 1970 was er ongeveer evenveel niet-gezinsarbeid op de 
landbouw- als op de tuinbouwbedrijven. Momenteel is dit aandeel 
op de tuinbouwbedrijven drie keer zo groot als dat op de land-
bouwbedrijven. De toename van het aandeel niet-gezinsarbeid bin-
nen de tuinbouw is veroorzaakt door overschakeling naar arbeids-
intensievere teelten - onder andere bloementeelt en boomkweke-
rij - en een uitbreiding van bestaande teelten. Op de akkerbouw-
en de gemengde bedrijven daalde het arbeidsvolume van de niet-
gezinsarbeid als gevolg van mechanisatie van de werkzaamheden. 
Het aandeel van het arbeidsvolume op loonbedrijven en werk-
tuigencoöperaties steeg van 3,3 procent in 1970 tot 3,9 procent 
in 1985, en bij de bedrijfsverzorgingsdiensten van 0,1 tot 0,6 
procent. 
Kenmerken van het personeelsbestand 
Gemiddeld komen op elf procent van alle land- en tuinbouwbe-
drijven een of meer full-time werkzame niet-gezinsarbeidskrachten 
voor. Het zwaartepunt ligt bij de hoofdberoepsbedrijven 
(34.560 personen) en dan vooral de grote bedrijven (25.200 per-
sonen op bedrijven van 350 sbe en meer). Een belangrijke bron van 
werkgelegenheid zijn de glasbloementeelt (13.900), de glasgroen-
teteelt (5.800) en de boomkwekerij (4.100). Deze drie sectoren 
worden gekenmerkt door verhoudingsgewijs veel bedrijven met niet-
gezinsarbeidskrachten. Op ruim de helft van deze bedrijven werkt 
één full-timer en op circa een derde drie of meer full-timers. In 
de akkerbouw en veehouderij komen minder bedrijven voor met niet-
gezinsarbeidskrachten. Voor zover aanwezig is dit meestal één 
full-time arbeidskracht per bedrijf. Op zeshonderd land- en tuin-
bouwbedrijven komen tien of meer personeelsleden voor. 
Het voorkomen van niet-gezinsarbeidskrachten hangt samen met 
het bedrijfstype en de bedrijfsomvang. Regionale verschillen en 
ontwikkelingen vormen daarvan een afspiegeling. Het grootste aan-
tal niet-gezinsarbeidskrachten treft men aan in Zuid-Holland, 
waar nog steeds sprake is van een toename. Het betreft vooral 
glascentra als het Westland, de Kring en de Bollenstreek. Aan-
zienlijk is ook het aantal in Noord-Holland (Aalsmeer, de Venen, 
West-Friesland), Noord-Brabant (rond Breda en Zundert, de Peel), 
Gelderland (Betuwe, Veluwe) en Limburg (rond Venlo). Een belang-
rijke bron van werkgelegenheid zijn de circa 2.700 grote glas-
groente- en glasbloemenbedrijven in Zuid- en Noord-Holland met in 
totaal 12.700 niet-gezinsarbeidskrachten. 
Tot de full-time werkzame niet-gezinsarbeidskrachten behoren 
33.870 mannen en 6.300 vrouwen. De mannen vinden vooral emplooi 
in de glasbloementeelt, glasgroenteteelt en boomkwekerij, en de 
vrouwen in de glasbloemen- en champignonteelt. 
Het aandeel van de jongeren onder de niet-gezinsarbeids-
krachten is toegenomen. Dit was aanvankelijk vooral in de tuin-
bouwsector het geval. Op de landbouwbedrijven is de verjonging 
later op gang gekomen. Het onderzoek levert de indruk op dat 
momenteel circa de helft van het personeelsbestand - op tuin-
bouwbedrijven naar verhouding wat meer dan op landbouwbedrijven -
jonger is dan dertig jaar. 
De geleidelijke daling van het aantal oudere niet-gezinsar-
beidskrachten gaat gepaard met een beter opleidingsniveau. Toch 
blijft het niveau vooral in de tuinbouw achter bij de toename die 
de Nederlandse beroepsbevolking in het algemeen te zien geeft. 
Vooral in het westen blijkt dat steeds minder werknemers afkom-
stig zijn uit een agrarisch milieu. 
Van het personeel op loonbedrijven en werktuigencoöperaties 
is niet veel bekend. Van de huidige 2.200 bedrijven komen de 
grootste aantallen voor in Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Bra-
bant. Het merendeel van de arbeidskrachten bestaat uit mannen. 
Het opleidingsniveau is over het algemeen laag, maar neemt gelei-
delijk toe. Van de bedrij fsverzorgers zijn de meesten afkomstig 
uit een agrarisch milieu. Vooral de jongere bedrijfsverzorgers 
hebben een middelbare opleiding genoten. Het aantal bedrij fsver-
zorgsters is beperkt. 
Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
Nog steeds bestaan er verschillen tussen de verdiende lonen 
in de land- en tuinbouw en die in de industrie in het voordeel 
van de laatstgenoemde. De verschillen worden echter kleiner. De 
arbeidstijden lopen nauwelijks meer uiteen, hoewel deze in de 
land- en tuinbouw veel wisselender zijn. In de zomer worden vaak 
- vooral in de tuinbouw - lange werkdagen gemaakt. De CAO's voor 
deze sector vertonen in dit opzicht een grote mate van flexibili-
teit. 
De omstandigheden waaronder wordt gewerkt, zijn niet altijd 
optimaal. De agrarische bedrijfstak behoort tot een van de be-
drijfstakken met een groot ongevallenrisico. Jaarlijks vinden on-
der agrarische werknemers circa 2.000 ongevallen plaats, die 
meestal het gevolg zijn van het werken met machines en/of gereed-
schappen. Ongeveer de helft van de slachtoffers raakt daardoor 
tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt. Deze ongevallenfrequen-
tie is hoger dan het gemiddelde in de meeste andere beroepsgroe-
pen. Bijna 8.800 agrarische werknemers/-sters hadden eind 1987 
een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Zowel de mate van 
arbeidsongeschiktheid als het aandeel van de werknemers met een 
uitkering zijn bij het land- en tuinbouwpersoneel groter dan bij 
de agrarische zelfstandigen. In 1986 is er een stichting opge-
richt met als doel de gezondheidszorg in de agrarische sector te 
bevorderen (STIGAS). 
Arbeidsmarkt 
In het midden van de jaren zeventig stond weinig werkzoekend 
agrarisch personeel bij arbeidsbureaus ingeschreven. Fas in het 
begin van de jaren tachtig nam het werkloosheidspercentage sterk 
toe als gevolg van een snel gestegen aantal afgestudeerde leer-
lingen van het agrarisch onderwijs, in combinatie met de algemene 
verslechtering van de arbeidsmarkt. De werkloosheid onder agra-
risch personeel is gemiddeld wel lager dan die in andere be-
drijfstakken. 
De duur van de werkloosheid verschilt naar opleidingsniveau 
en geslacht. Werkzoekenden met een lage opleiding en vrouwen heb-
ben doorgaans veel moeite om aan werk te komen. 
Momenteel bestaat er een grote behoefte aan zowel vast als 
tijdelijk personeel in de glasbloemen- en glasgroenteteelt. Dit 
geldt ook voor de daaraan verwante afzet-, verwerkende en dienst-
verlenende bedrijven, die min of meer concurrerend werken ten op-
zichte van de tuinbouwbedrijven. 
Slotbeschouwing 
Vooral in de glastuinbouw is sprake van een toenemende ar-
beidsbehoefte. In enkele concentratiegebieden in het westen van 
het land is er een sterke concurrentie vanuit de sectoren trans-
port en kassenbouw of van verpakkings- en emballagebedrij ven. 
Ontwikkelingen op het gebied van de mechanisatie en biotech-
nologie zullen naar verwachting weinig veranderingen in de omvang 
van de werkgelegenheid in de agrarische sector teweegbrengen. De 
arbeidsomstandigheden zullen er waarschijnlijk wel door verbete-
ren. Ook kan door de technologische ontwikkelingen een grotere 
differentiatie in de arbeidsorganisatie ontstaan. 
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1. Inleiding 
1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 
Over de omvang en samenstelling van het personeelsbestand op 
agrarische bedrijven zijn betrekkelijk weinig gegevens beschik-
baar. Onder personeelsbestand wordt in dit verband verstaan het 
totaal van de op de land- en tuinbouwbedrijven werkzame personen 
buiten het bedrijfshoofd en de gezinsleden. 
Aanleiding voor het verrichten van een onderzoek vormde de 
behoefte aan actuele informatie bij ondernemers- en werknemersor-
ganisaties over het personeelsbestand op agrarische bedrijven. De 
ondernemersorganisaties hebben bij de onderhandelingen over col-
lectieve arbeidsovereenkomsten gegevens nodig over het aantal 
werknemers per bedrijfstype, het aantal bedrijven met werknemers 
en het aantal werknemers per bedrijf. De werknemersorganisaties 
hebben behoefte aan gegevens over het functioneren van de ar-
beidsmarkt in de agrarische sector in verband met verschijnselen 
als werkloosheid, arbeidsduurverkorting en vervroegde uittreding. 
Verder is men geïnteresseerd in bijvoorbeeld de gevolgen van de **• 
automatisering en innovatie voor de omvang en de kwaliteit van de 
arbeidsplaatsen. 
Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in kwanti-
tatieve en kwalitatieve ontwikkelingen van het personeelsbestand 
op agrarische bedrijven. Het bedoelde inzicht is niet alleen van 
betekenis voor de ondernemers- en werknemersorganisaties, maar 
ook voor de betrokken arbeidskrachten, voor de beroepskeuzevoor-
lichting en voor het arbeidsmarktbeleid. 
Het onderzoek dient te inventariseren welke informatie be-
schikbaar is over: 
1. de ontwikkeling en betekenis van het personeelsbestand voor 
de land- en tuinbouwbedrijven; 
2. bedrijfs- en persoonskenmerken en de regionale spreiding van 
het personeelsbestand; 
3. arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden; 
4. vraag en aanbod van arbeidskrachten in de agrarische sector. 
1.2 Uitvoering 
In het midden van de jaren zeventig is een inventarisatie 
gemaakt van de ontwikkeling van het aantal land- en tuinarbeiders 
van 1959 tot 1974 (Van Leeuwen, 1975). Daarnaast is een schatting 
gemaakt van het arbeidsvolume in de land- en tuinbouw voor de pe-
riode 1970 tot 1984 (Vosselman, 1985). Verder is er een studie 
verricht naar de arbeidsinbreng in de land- en tuinbouw vanaf de 
tweede wereldoorlog (Van der Meer, 1987). Een belangrijke bron 
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van informatie voor deze onderzoekingen vormden de landbouwtel-
lingen waarover het Centraal Bureau voor de Statistiek jaarlijks 
cijfers over de agrarische bedrijven publiceert. Verder is in het 
Landbouw-Econoraisch Bericht (diverse jaargangen) enige informatie 
verschaft over het personeel dat op land- en tuinbouwbedrijven 
werkt. Tenslotte is een beleidsnota verschenen over de sociale 
positie van de werknemers in de agrarische sector en de te ver-
wachten ontwikkelingen in de komende jaren (Voedingsbond FNV, 
1987). 
De gegevens van dit onderzoek zijn afkomstig uit verschil-
lende bronnen. Voor het overwegend kwantitatieve deel is vooral 
geput uit bestaand statistisch materiaal. De belangrijkste bron 
was het Centraal Bureau voor de Statistiek. In hoofdzaak is ge-
bruik gemaakt van gegevens van de landbouwtellingen en arbeids-
krachtentellingen, omdat deze de meest uitgebreide informatie 
verschaffen. 
De landbouwtellingen worden elk jaar integraal in april/mei 
door de Stichting tot Uitvoering van Landbouwmaatregelen gehou-
den. Deze tellingen zijn hoofdzakelijk gericht op de verschillen-
de produktierichtingen die op de land- en tuinbouwbedrijven voor-
komen. Sinds 1958 worden jaarlijks ook enkele vragen gesteld over 
de arbeidsbezetting. Het CBS publiceert de cijfers van de tellin-
gen. Dat geldt ook voor de arbeidskrachtentellingen. Deze werden 
tussen 1959 en 1965 elke drie jaar gehouden, tussen 1965 en 1975 
elke vijf jaar, tussen 1975 en 1983 elke drie jaar, tussen 1983 
en 1987 elke twee jaar en vanaf 1987 elk jaar. De gepubliceerde 
gegevens hebben betrekking op het aantal werknemers bijvoorbeeld 
naar bedrijfstype, bedrijfsgrootte, regio, leeftijd en geslacht. 
In deze tellingen komen ook enkele meer kwalitatieve aspecten aan 
bod, zoals de arbeidstijd en de aard van het dienstverband i.e. 
het regelmatig of niet-regelmatig werkzaam zijn. Opgemerkt wordt 
dat de registratie van de regelmatig werkzame arbeidskrachten 
betrekking heeft op de volledige periode van een jaar voorafgaand 
aan de teldatum. Voor de niet-regelmatig werkzamen wordt de si-
tuatie op een bepaald moment aangehouden, namelijk de week (ar-
beidskrachtentellingen) of laatste werkdag (landbouwtellingen) 
voor de teldatum. Deze informatie is dus erg beperkt. Andere 
gegevens ontbreken echter. 
Voor andere kwalitatieve gegevens is een beroep gedaan op 
informatie die beschikbaar is bij de Bedrijfsvereniging voor het 
Agrarisch Bedrijf en het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. 
Dit betreft gegevens over ondermeer de arbeidsvoorwaarden en so-
ciale verzekeringen. Verder beschikt het CBS vanaf 1957 over ge-
gevens omtrent de verdiende lonen in de land- en tuinbouw. Enige 
informatie over de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten 
valt af te leiden uit maandelijkse gegevens van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
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1.3 Indeling van de studie 
In hoofdstuk 2 van deze publikatie is ingegaan op de ont-
wikkeling en de relatieve betekenis van de verschillende cate-
gorieën personeel op agrarische bedrijven. Er is een onderscheid 
gemaakt tussen personeel dat op de land- en tuinbouwbedrijven als 
zodanig werkt en personen die in een ander dienstverband voor de-
ze bedrijven werkzaamheden uitvoeren. In het derde hoofdstuk 
wordt dieper ingegaan op de aard en omvang van de bedrijven waar-
op het personeelsbestand werkzaam is en op de persoonskenmerken 
van het personeel. Enkele aspecten van de arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsomstandigheden komen in hoofdstuk 4 aan de orde. Infor-
matie over bij de arbeidsbureaus ingeschreven agrarisch werkzoe-
kend personeel en aangemelde agrarische vacatures is te vinden in 
hoofdstuk 5. De studie wordt besloten met een slotbeschouwing. 
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2. Ontwikkeling en betekenis van het personeels-
bestand op agrarische bedrijven 
2.1 Inleiding 
Tot het personeelsbestand op agrarische bedrijven zijn gere-
kend: 
a. niet tot het gezin van het bedrijfshoofd behorende arbeids-
krachten - ook wel niet-gezinsarbeidskrachten genoemd - die 
werkzaamheden op de land- en tuinbouwbedrijven verrichten; 
b. arbeidskrachten bij agrarisch dienstverlenende bedrijven die 
werkzaamheden verrichten ten behoeve van land- en tuinbouw-
bedrijven. 
Naar aard van het dienstverband wordt het personeelsbestand 
bij de landbouwtellingen onderscheiden in regelmatig en niet-re-
gelmatig werkzame mannen en vrouwen. Verder wordt een onderscheid 
gemaakt in de arbeidsduur, dat wil zeggen het gemiddeld aantal 
gewerkte uren per week. 
Het aantal regelmatig werkzame niet-gezinsarbeidskrachten 
bedraagt bijna 47.800 op de land- en tuinbouwbedrijven zelf en 
ruim 11.300 op de dienstverlenende bedrijven met machines (loon-
werkbedrijven en werktuigencoöperaties) en de bedrijfsverzor-
gingsdiensten. Verder zijn er respectievelijk ruim 13.300 en 
2.600 personen niet-regelmatig werkzaam (los dienstverband). De 
betekenis van deze categorie personeel is beperkt vanwege de 
registratie op een bepaald moment, namelijk de week (arbeids-
krachtentellingen) of laatste werkdag (landbouwtellingen) voor 
de teldatum. Over het jaar gemeten ligt het aantal betrokkenen 
veel hoger zowel door wisselingen als (vooral) door arbeidspieken 
(oogstwerk). Verder zijn waarschijnlijk een paar duizend werkne-
mers belast met rundveeverbetering. 
In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de ontwikke-
ling vanaf 1970 van het aantal niet-gezinsarbeidskrachten en ar-
beidskrachten bij agrarisch dienstverlenende bedrijven (2.2). 
Verder is ingegaan op de arbeidsinbreng van de verschillende ca-
tegorieën arbeidskrachten op de land- en tuinbouwbedrijven (2.3). 
Zoals eerder is aangegeven (zie 1.2) zijn de gegevens gebaseerd 
op bestaand statistisch materiaal (vooral CBS-Landbouwtellingen). 
2.2 Ontwikkeling van het personeelsbestand 
2.2.1 Niet-gezinsarbeidskrachten op land- en tuinbouwbedrijven 
Bij de landbouwtellingen worden sinds 1958 jaarlijks rond 
begin mei behalve gegevens over de bedrijven en de produktie ook 
enkele gegevens verzameld over de niet-gezinsarbeidskrachten. Dit 
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betreft personen van zestien jaar of ouder, die op de land- en 
tuinbouwbedrijven belast zijn met bijvoorbeeld veldwerk, veever-
zorging, gewasverzorging, onderhoudswerk of oogstwerk. Personen 
die huishoudelijk werk, administratieve werkzaamheden en derge-
lijke verrichten in dienst van het bedrijfshoofd worden er niet 
toe gerekend. 
De niet-gezinsarbeidskrachten worden bij de landbouwtellin-
gen onderscheiden naar geslacht, aard van het dienstverband en 
arbeidstijd. Naar aard van het dienstverband wordt een verdeling 
gemaakt in regelmatig en niet-regelmatig werkzaam. Regelmatig 
werkzaam zijn personen die, ongeacht de duur van de wekelijkse 
arbeidstijd, elke week arbeid op een land- of tuinbouwbedrijf 
verrichten. Niet-regelmatig werkzaam zijn personen, die niet elke 
week op een bedrijf werken. 
In 1987 waren er 38.800 mannelijke en 8.970 vrouwelijke 
niet-gezinsarbeidskrachten regelmatig werkzaam op land- en tuin-
bouwbedrijven. Het aantal niet-regelmatig werkzamen bedroeg res-
pectievelijk 9.650 en 3.665 (zie bijlage 3). Zowel bij de regel-
matig als de niet regelmatig werkzame mannen en vrouwen komen 
sinds 1970 schommelingen voor. Bij de regelmatig werkzame manne-
lijke niet-gezinsarbeidskrachten daalde het aantal in het begin 
van de jaren zeventig, bleef tot het midden van de jaren tachtig 
ongeveer gelijk en nam daarna enigszins toe. Bij de regelmatig 
werkzame vrouwelijke niet-gezinsarbeidskrachten is het aantal 
vanaf 1970 in een geleidelijk tempo gestegen. Het aantal niet-
regelmatig werkzame niet-gezinsarbeidskrachten vertoont zowel bij 
de mannen als de vrouwen een grilliger beeld als gevolg van 
arbeidspieken, seizoenwerkzaamheden en wijzigingen in de manier 
van registratie bij de tellingen. 
Bij de landbouwtellingen worden de regelmatig en niet-regel-
matig werkzame niet-gezinsarbeidskrachten eveneens ingedeeld naar 
arbeidsduur. Van 1971 tot en met 1982 is een onderscheid gemaakt 
in meer en minder dan vijftien uur per week werkzaam. Vanaf 1983 
is de grens gelegd bij twintig uur per week. Momenteel is bijna 
negentig procent van de mannelijke en zeventig procent van de 
vrouwelijke niet-gezinsarbeidskrachten twintig uur of meer per 
week regelmatig werkzaam op een land- of tuinbouwbedrijf. Het 
aantal mannen nam aanvankelijk langzaam af, tegelijk met een da-
ling van het aantal bedrijven, maar is de laatste jaren weer aan 
het stijgen. Bij de vrouwen trad uitsluitend een stijging op. Me-
de door deze ontwikkelingen is de categorie regelmatig werkzame 
(twintig uur of meer per week) vrouwelijke niet-gezinsarbeids-
krachten in de loop der jaren van grotere betekenis geworden in 
de arbeidsvoorziening op de land- en tuinbouwbedrijven (figuur 










Totaal regelmatig werkzame niet-gezinsarb.krachten 
week) 
Regelmatig werkzame mannelijke 
niet-gezinsarb.krachten (idem) 
Regelmatig werkz vrouw.niet-gezinsarb.krachten (idem) 
1970 '71 '73 '77 '79 '81 '83 '85 
Figuur 2.1 Ontwikkeling van het aantal regelmatig werkzame (15 
respectievelijk 20 uur per week) niet-gezinsarbeids-
kracht en *) 
*) Tot en met 1982: inclusief uitwonende kinderen. Vanaf 1983: 
exclusief uitwonende kinderen. Vanaf 1983: twintig uur per 
week werkzaam. 
Bron: Landbouwtellingen. 
2.2.2 Arbeidskrachten bij agrarisch dienstverlenende bedrijven 
Behalve op de land- en tuinbouwbedrijven zelf zijn er ten 
behoeve van deze bedrijven ook arbeidskrachten werkzaam bij agra-
risch dienstverlenende bedrijven. Hieronder vallen arbeidskrach-
ten bij loonbedrijven, werktuigencoöperaties, bedrijfsverzor-
gingsdiensten, pluk-, aanneem- en laadploegen. Ook wordt er per-
soneel toe gerekend dat controlerende en adviserende werkzaam-
heden verricht. Al deze categorieën arbeidskrachten zijn tijde-
lijk werkzaam op de land- en tuinbouwbedrijven. 
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Door de loonbedrijven en werktuigencoöperaties worden in het 
algemeen die werkzaamheden uitgevoerd, welke de opdrachtgever 
moeilijk of in het geheel niet zelf kan of wil uitvoeren. Voor 
een deel betreft dit de grondverwerking, zaai- en pootwerkzaamhe-
den, gewasverzorging, oogstwerk en transport. Kenmerkend voor de 
loonwerksector is dat ongeveer vanaf de zeventiger jaren de ne-
venactiviteiten (vooral cultuurtechnische werken) een belangrijke 
rol zijn gaan spelen. Grofweg kan men stellen dat momenteel ze-
ventig procent van de activiteiten "direct agrarisch" is en der-
tig procent "cultuur-technisch" (ruilverkaveling, grondverzet in 
bouwactiviteiten, wegonderhoud) (Heemsbergen, 1986). 
De loonbedrijven zijn verreweg de meest voorkomende vorm van 
agrarisch dienstverlenende bedrijven. Het aantal bedrijven daalde 
van 3.460 in 1970 tot 2.610 in 1985. Momenteel zijn er nog zo'n 
2.200 loonbedrijven. Ook bij de werktuigencoöperaties trad een 
daling op: van 150 naar circa 50. 
Bij de inventarisatie van de arbeidskrachten op loonbedrij-
ven en werktuigencoöperaties - het betreft de landbouwtellingen 
in 1970, 1975, 1979 en 1985 - is er een onderscheid gemaakt naar 
ondermeer de aard van het dienstverband en de arbeidstijd. 
Tabel 2.1 Aantal regelmatig werkzame arbeidskrachten op loon-
bedrijven en werktuigencoöperaties 
1970 1975 1979 1985 
Loonbedrijven *) 9030 9595 10215 10130 
Werktuigencoöperaties 510 540 510 
*) Zowel agrarische bedrijven met hoofdactiviteit als met 
nevenactiviteit loonwerk. 
Bron: Landbouwtelling. 
Wat de aard van het dienstverband betreft waren er in 1985 
in totaal 10.130 arbeidskrachten regelmatig (tabel 2.1) en naar 
schatting 1.700 niet-regelmatig werkzaam bij loonbedrijven en 
werktuigencoöperaties. Het aantal regelmatig werkzamen nam aan-
vankelijk enigszins toe maar is in de jaren tachtig aan het da-
len. Bij de niet-regelmatig werkzamen is de laatste jaren sprake 
van een lichte toename. Het merendeel van de arbeidskrachten bij 
de agrarisch dienstverlenende bedrijven is (nagenoeg) full-time 
werkzaam. 
Tot de agrarische dienstverlenende bedrijven ten behoeve van 
de land- en tuinbouwbedrijven behoren verder de bedrijfsverzor-
gingsdiensten. Deze zijn aanvankelijk opgericht met als doel het 
verlenen van hulp in geval van ziekte of een ongeval van het be-
drij fshoofd. Later is de dienstverlening uitgebreid naar een meer 
algemene personeelsvoorziening bij onder andere vakantie, vrije 
dagen of drukke perioden op het bedrijf. Ook wordt bedrij fshulp 
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steeds meer ingeschakeld voor specialistische werkzaamheden 
(onder andere klauwverzorging, aardappelselectie). 
De snelle groei van de bedrijfsverzorgingsdiensten speelde 
zich vooral af in de zestiger jaren tot 1970. In dat jaar waren 
er ruim tweehonderd diensten. Na 1970 was een afname te constate-
ren als gevolg van fusies of door het opgaan in grotere samenwer-
kingsverbanden. 
Bij de bedrijfsverzorgingsdiensten wordt onderscheid gemaakt 
tussen arbeidskrachten met een vast dienstverband (inclusief de 
werkverdelers) en arbeidskrachten die tijdelijk in dienst zijn 
(inclusief de weekendmelkers). Dit geldt alleen voor de bedrij fs-
verzorgingsdiensten in de landbouw. Van de dertien diensten in de 
tuinbouw zijn hierover geen gegevens beschikbaar. 
Vanaf 1970 is zowel het aantal vaste als het aantal losse 
bedrijfsverzorgers in de landbouw toegenomen. Het aantal vaste 
bedrij fsverzorgers steeg van 320 in 1970 tot 1.200 in 1987 en het 
aantal losse van 150 tot 955 (tabel 2.2). De toename na 1985 van 
het aantal losse bedrijfsverzorgers is vooral een gevolg van het 
combinatiebanenplan (een project bedoeld voor werkloze 
jongeren). 
Tabel 2.2 Aantal bedrij fsverzorgers in de landbouw 
Jaar Vaste *) Losse **) 
bedrijfsverzorgers bedrijfsverzorgers 
1970 320 150 
1975 475 215 
1980 925 385 
1985 1060 720 
1987 1200 955 
*) Inclusief werkverdelers. 
**) Inclusief weekend-melkers. 
Bron: LEI. 
Over arbeidskrachten bij aannemers, plukploegen (bijvoor-
beeld in de glastuinbouw) en laadploegen (bijvoorbeeld vangen en 
laden van slachtkuikens) zijn geen gegevens beschikbaar. Deze ar-
beidskrachten werken tijdelijk op de land- en tuinbouwbedrijven. 
Wat betreft de arbeidskrachten die zich bezighouden met rundvee-
verbetering, zoals het melkmonsteren en controleren, advisering 
bij teelt- en gewasbegeleiding in met name de glastuinbouw en 
automatisering in de glastuinbouw en veehouderij gaat het naar 
schatting om ruim tweeduizend personen. 
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2.3 Betekenis van het personeelsbestand voor de land- en tuin-
bouwbedrijven 
2.3.1 Het totale arbeidsvolume 
De ontwikkeling van het aantal arbeidskrachten op de land-
en tuinbouwbedrijven kan worden afgeleid uit gegevens van de 
jaarlijkse landbouwtelling. Verder is er in sommige jaren gede-
tailleerd gevraagd naar de gewerkte tijd, waaruit het arbeids-
volume is te berekenen. Hiervoor gebruikt men het begrip arbeids-
jaareenheid (aje). Daarmee is de arbeidsinbreng van de verschil-
lende categorieën arbeidskrachten aan te geven. 
Eén full-time werkende arbeidskracht telt als één aje. 
Iemand die korter werkt - bijvoorbeeld minder weken per jaar en/-
of minder uren per week - met tussenposen werkt of onregelmatig 
werkzaam is, krijgt dus een proportioneel deel van één aje toege-
meten. Bij de berekening van het arbeidsvolume wordt geen ver-
schil gemaakt naar categorie personeel (niet-gezinsarbeidskrach-
ten, gezinsarbeidskrachten), positie (bedrijfshoofd, echtgenote, 
meewerkend kind, vreemd personeel) of geslacht (man, vrouw). 
Hoe wordt het arbeidsvolume berekend? In 1970 en 1975 kwam 
een arbeidsjaareenheid overeen met een werkduur van 2250 uur per 
jaar ofwel 45 uur per week. In 1979, 1983, 1985 en 1987 is een 
aje gesteld op 2000 respectievelijk 40 uur per week. Door een 
volledige werkweek op maximaal 45 respectievelijk 40 uur te 
stellen, wordt echter de arbeidsinbreng van een deel van de full-
time werkzame arbeidskrachten onderschat. Vooral veel bedrijfs-
hoofden maar ook een aanzienlijk deel van de niet-gezinsarbeids-
krachten maakt in piektijden vanwege het seizoenmatige karakter 
wekelijks meer uren dan de gestelde norm van 45 respectievelijk 
40 uur. In al deze gevallen krijgt één arbeidskracht maximaal één 
aje. Verder moet opgemerkt worden dat in 1979 sprake was van een 
aje-breuk. Deze breuk had geen invloed op de full-timers, omdat 
ze toch al langer werkten, maar wel op de part-timers die daar-
door enigszins zijn opgewaardeerd. Hun aantal is echter mede door 
de wijze van registratie niet zó groot. 
Aan de hand van de arbeidsjaareenheden kan nu het aandeel 
van de diverse categorieën arbeidskrachten in het totale arbeids-
volume op de land- en tuinbouwbedrijven worden berekend. Dit 
geldt zowel voor de op de bedrijven werkzame niet-gezins- en ge-
zinsarbeidskrachten als voor de arbeidskrachten bij agrarisch 
dienstverlenende bedrijven. Het arbeidsvolume van arbeidskrachten 
bij aannemers, pluk- of laadploegen, evenals van personeel dat 
zich bezighoudt met rundveeverbetering, teelt- en gewasbegelei-
ding en dergelijke ontbreekt evenwel. 
Het totale arbeidsvolume op de land- en tuinbouwbedrijven 
bedroeg in 1985 - het laatst bekende cijfer - 245.415 arbeids-
jaareenheden en had betrekking op 135.900 bedrijven. Het zwaarte-
punt van het volume lag met bijna tachtig procent bij de gezins-
arbeid. De mannen - vooral de bedrijfshoofden - hebben daarin een 
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groot aandeel. De inbreng van de vrouwen - veelal echtgenotes -
Is eveneens belangrijk. Het aandeel van de niet-gezinsarbeid lag 
op bijna achttien procent. Het aandeel van de arbeidskrachten bij 
loonbedrijven, werktuigencoöperaties en bedrij fsverzorgingsdien-
sten in het totale arbeidsvolume bedroeg 4,5 procent (zie tabel 
2.3). 
Tabel 2.3 Procentueel aandeel van de verschillende categorieën 
arbeidskrachten in het totale arbeidsvolume op land-
en tuinbouwbedrijven 
Categorie 1970 1975 1979 1985 
Gezinsarbeidskrachten 
- mannen 66,3 62,8 60,2 60,1 
- vrouwen 15,9 18,9 18,1 17,7 
Niet-gezinsarbeidskrachten 
- mannen 13,4 12,8 14,7 14,9 
- vrouwen 1,0 1,6 2,3 2,8 
Arbeidskrachten bij 
agrarisch dienstverlenende 
bedrijven *) 3,4 3,9 4,7 4,5 
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 
(in aje) (300160) (266630) (253960) (245415) 
*) Exclusief personeel belast met rundveeverbetering, teelt- en 
gewasbegeleiding, automatisering en dergelijke. 
Bron: Landbouwtellingen. 
Wat is er in de loop der jaren veranderd? Het arbeidsvolume 
op de land- en tuinbouwbedrijven is tussen 1970 en 1985 met acht-
tien procent verminderd, ofwel met gemiddeld anderhalf procent 
per jaar. De vermindering heeft vrijwel uitsluitend betrekking op 
de gezinsarbeid. Deze ontwikkeling is vooral een gevolg van het 
verdwijnen van kleine bedrijven waarop meestal alleen het be-
drij f shoofd en eventueel zijn echtgenote werkte. 
2.3.2 Arbeidsvolume van niet-gezinsarbeidskrachten 
Bij de niet-gezinsarbeidskrachten bleef het arbeidsvolume 
per saldo tussen 1970 en 1985 ongeveer gelijk (43.330 en 43.400 
aje). Het aandeel in het totale volume is echter gestegen van 
14,4 tot 17,7 procent) door de sterkere afname bij de gezinsar-
beid. 
Bij de mannen daalde aanvankelijk het aantal arbeidsjaareen-
heden maar stabiliseerde de laatste jaren rond de 37000. Bij de 
vrouwen is een geleidelijke stijging opgetreden. Dit geldt echter 
alleen voor de categorie regelmatig werkzamen (tabel 2.4). Het 
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volume van de niet-regelmatig werkzamen heeft bij de mannen met 
enige wisseling de neiging om af te nemen. Bij de vrouwen was in 
de jaren zeventig sprake van een toename en in de jaren tachtig 
van een afname. 
Tabel 2.4 Arbeidsvolume (in aje) van niet-gezinsarbeid naar 
geslacht en aard van het dienstverband 
Jaar Mannen Vrouwen 































Geen gegevens beschikbaar. 
Bron: Landbouwtellingen. 
De meeste niet-gezinsarbeidskrachten werken op hoofdberoeps-
bedrijven: in 1970 kwam 90 procent van de niet-gezinsarbeids-
krachten en in 1985 86 procent (tabel 2.5) op deze bedrijven 
voor. Het aandeel van de niet-gezinsarbeid in het arbeidsvolume 
op de hoofdberoepsbedrijven nam in deze periode toe van veertien 
tot achttien procent. Op de nevenberoepsbedrijven is zowel de 
omvang als het aandeel groter geworden. Op een totaal van ruim 
26.000 arbeidsjaareenheden bestond in 1985 een vierde uit niet-
gezinsarbeid tegenover bijna een vijfde in 1970. 
Opvallend zijn de verschuivingen in het volume van de niet-
gezinsarbeid op de hoofdberoepsbedrijven "landbouwer" respectie-
velijk "tuinder" (bij de nevenberoepsbedrijven ontbreekt dit on-
derscheid). Omstreeks 1970 was deze verdeling ongeveer fifty-fif-
ty tegenover een op drie in 1985 (tabel 2.5). Het totale volume 
niet-gezinsarbeid bleef in deze periode met enkele schommelingen 
ongeveer gelijk. De daling in de landbouw heeft zich vooral vol-
trokken op akkerbouw- en gemengde bedrijven. Daar liep vooral als 
gevolg van de mechanisatie van de werkzaamheden het volume van de 
niet-gezinsarbeid met meer dan de helft terug. In de veehouderij 
was de daling ruim tien procent. In deze bedrijfstak waren er 
minder mogelijkheden om te mechaniseren dan in de akkerbouw. Een 
rol speelde ook de groter wordende omvang van de bedrijven, waar-
door de behoefte van niet-gezinsarbeid aanwezig bleef. 
Binnen de tuinbouw loopt de situatie ondermeer als gevolg 
van technische en economische ontwikkelingen uiteen. Uitbreiding 
van de glasbloementeelt en boomkwekerij leidde daar tot een toe-
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Tabel 2.5 Arbeidsvolume (in aje) van niet-gezinsarbeid op hoofd-
en nevenberoepsbedrijven en procentuele verdeling naar 






































name van de niet-gezinsarbeid. Dit was niet alleen het geval op 
bestaande bedrijven, maar ook op bedrijven die overschakelden van 
bijvoorbeeld groenteteelt naar de arbeidsintensievere bloemen-
teelt of van opengrondstuinbouw naar boomkwekerij. Daarmee is een 
deel van het gedaalde arbeidsvolume van niet-gezinsarbeid op 
glasgroente- en opengrondstuinbouwbedrijven verklaard. Op een 
deel van de bedrijven die niet omschakelden is de produktie-
omvang uitgebreid en het arbeidsvolume gestegen. Per saldo daalde 
echter de hoeveelheid niet-gezinsarbeid in de glasgroentesector. 
Het gemiddelde per bedrijf steeg echter van twee naar bijna drie 
arbeidsjaareenheden. In de bloemensector trad een stijging op van 
drie naar vier, maar in de boomkwekerij bleef het aantal gelijk 
(ruim anderhalf aje per bedrijf). Ook op bloembollenbedrijven nam 
het arbeidsvolume niet-gezinsarbeid per bedrijf toe (van 1,6 naar 
2,0). 
2.3.3 Arbeidsvolume van agrarisch dienstverlenende bedrijven 
Gerelateerd aan het totale arbeidsvolume op de land- en 
tuinbouwbedrijven is het aandeel van het volume bij de loonbe-
drijven en werktuigencoöperaties licht toegenomen: van 3,3 pro-
cent in 1970 tot 3,9 procent in 1985. Het totale arbeidsvolume 
van de loonbedrijven en werktuigencoöperaties in 1985 bedroeg 
9.660 arbeidsjaareenheden. Tot 1979 steeg het arbeidsvolume op de 
loonbedrijven enigszins en daarna is het - waarschijnlijk ook op 
de werktuigencoöperaties - gedaald (tabel 2.6). 
Het aandeel van de bedrijfsverzorgingsdiensten in het totale 
arbeidsvolume op de land- en tuinbouwbedrijven is bescheiden, 
maar nam niettemin toe van 0,1 procent in 1970 tot 0,6 procent in 
1985. Het aantal door bedrijfsverzorgers gewerkte uren is in 
vijftien jaar tijd meer dan verviervoudigd. De dienstverlening 
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Tabel 2.6 Arbeidsvolume (In aje) op loonbedrijven, werktuigen-
coöperaties en bedrijf'sverzorgingsdiensten 
Agrarisch dienstverlenende 
bedrijven 
1970 1975 1979 1985 
Loonbedrijven 9230 9280 
Werktuigencoöperaties 600 545 
Bedrij fsverzorgingsdiensten 320 460 
9660 10270 555 
960 1375 
Totaal 10150 
Bron: Landbouwtellingen, LEI. 
10285 11785 11035 
aan de boeren en tuinders is sterk uitgebreid. Ongeveer de helft 
van de gewerkte uren wordt besteed aan vervanging bij arbeidson-
geschiktheid (ziekte, ongeval) van het bedrij fsnoofd. De andere 
helft heeft te maken met het opvangen van arbeidspieken op de 
land- en tuinbouwbedrijven en een klein deel met specialistische 
werkzaamheden zoals klauwverzorging en aardappelselectie. 
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3. Kenmerken van het personeelsbestand 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk is aangegeven hoe de niet-gezinsarbeids-
krachten op land- en tuinbouwbedrijven en de arbeidskrachten bij 
agrarisch dienstverlenende bedrijven zijn te typeren. Eerst is 
nagegaan op welke bedrijven dit personeelsbestand werkzaam is. 
Voor dit doel zijn gegevens beschikbaar over het bedrijfstype, de 
bedrijfsomvang, hoofd- of nevenberoepsbedrijf en regio (3.2). 
Vervolgens zijn de persoonlijke kenmerken bezien, zoals geslacht, 
leeftijd, opleiding en afkomst (3.3). Voor wat betreft de niet-
gezinsarbeidskrachten zijn deze gegevens via de landbouwtelling 
bekend. Over arbeidskrachten bij loonbedrijven of werktuigenco-
öperaties en over bedrijfsverzorgers is in het algemeen weinig 
informatie beschikbaar. 
3.2 Niet-gezinsarbeidskrachten op land- en tuinbouwbedrijven 
3.2.1 Bedrijfskenmerken 
3.2.1.1. Aard van het dienstverband 
Op wat voor bedrijven komen niet-gezinsarbeidskrachten voor? 
Er zijn verschillen naar de aard van het dienstverband, de aard 
van het bedrijf, de bedrijfsomvang en het bedrijfstype. 
Naar aard van het dienstverband heeft niet-gezinsarbeid mee-
stal betrekking op de categorie regelmatig werkzame personen. De 
nadruk ligt op de full-time of nagenoeg full-time werkzamen, in 
het vervolg aangeduid als full-timers. Dit zijn arbeidskrachten 
die gedurende het hele jaar twintig uren of meer per week op een 
land- of tuinbouwbedrijf werken. Op een deel van de bedrijven 
werken zowel full- als part-timers. Bij de part-timers gaat het 
enerzijds om regelmatig werkzame personen, die gedurende het hele 
jaar elke week gemiddeld minder dan twintig uur werkzaamheden op 
de land- en tuinbouwbedrijven verrichten. Anderzijds bestaat de 
groep part-timers uit niet elke week werkzame niet-gezinsarbeids-
krachten, die bijvoorbeeld seizoenwerk verrichten en/of meehelpen 
in piektijden zoals oogstwerk. 
Aldus gesteld blijkt dat op twintig procent van de land- en 
tuinbouwbedrijven een of meer niet-gezinsarbeidskrachten werken. 
Deze twintig procent is als volgt verdeeld. Op twaalf procent 
werken zowel full- als part-timers, op één procent alleen full-
timers en op zeven procent alleen part-timers. Binnen de catego-
rie van de niet-gezinsarbeidskrachten vormen de full-timers de 
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vaste kern en de meest omvangrijke groep. Hoewel er nogal wat be-
drijven met part-timers zijn - zowel regelmatig als niet-regel-
matig werkzamen - is hun aandeel in de totale arbeidsinbreng 
tamelijk beperkt (zie tabel 2.4) maar in de praktijk onmisbaar. 
Mede vanwege de beperkingen bij de registratie van de niet-regel-
matig werkzame personen - werkzaam in de week of op de laatste 
werkdag voor de teldatum - is de analyse van de bedrij fs- en per-
soonkenmerken vooral toegespitst op de vaste kern van de regelma-
tig werkzamen. De niet-regelmatig werkzamen zijn dus verder 
buiten beschouwing gelaten. 
3.2.1.2 Hoofd- en nevenberoepsbedrijven 
Naar aard van het bedrijf is een onderscheid te maken in 
hoofd- en nevenberoepsbedrijven. Full-time niet-gezinsarbeids-
krachten komen voor op twaalf procent van de hoofdsberoeps- en op 
vijf procent van de nevenberoepsbedrijven. Omdat de meeste be-
drijven hoofdberoepsbedrijven zijn, ligt daar de nadruk van de 
full-time niet-gezinsarbeid (zie tabel 3.1). Dit geldt overigens 
ook voor de part-timers. Desondanks is het gemiddeld aantal full-
timers op de hoofdsberoepsbedrijven lager dan op de nevenberoeps-
bedrijven (respectievelijk 2,7 en 4,4). Het verschil is voor een 
belangrijk deel terug te voeren tot een - hoewel tamelijk ge-
ring - aantal niet-persoonlijke ondernemingen met relatief veel 
personeelsleden. Het betreft vooral NV's, BV's en bedrijven van 
publiekrechtelijke lichamen zoals Rijk, provincie en dergelijke. 
3.2.1.3 Bedrijfsomvang 
Het merendeel van de full-time werkzame niet-gezinsarbeids-
krachten werkt op de grote land- en tuinbouwbedrijven. Naarmate 
de bedrijven groter zijn, werken er meer niet-gezinsarbeidskrach-
ten. Dit geldt zowel voor de hoofd- als de nevenberoepsbedrijven 
(tabel 3.1). Part-time werkzame niet-gezinsarbeidskrachten komen 
niet alleen voor op de grote bedrijven - vaak in combinatie met 
een of meer full-timers - maar ook op middelgrote en kleinere be-
drijven. Deze part-timers worden meestal ingeschakeld bij sei-
zoenwerkzaamheden of in piektijden zoals oogstwerk. 
Eerder is gewezen op een daling van het aantal mannelijke 
niet-gezinsarbeidskrachten tot ongeveer het midden van de jaren 
tachtig (zie 2.2). In het algemeen hebben mechanisatie en ratio-
nalisatie geleid tot een daling van het aantal arbeidsplaatsen. 
Op veel middelgrote en vooral kleine bedrijven verdween de niet-
gezinsarbeid, terwijl op een deel van de grote bedrijven sprake 
was van een vermindering. Het proces van schaalvergroting bracht 
daarentegen een toename van het aantal grote bedrijven en van 
daarop werkzame niet-gezinsarbeidskrachten - zowel mannen als 
vrouwen - teweeg. Het gevolg van een en ander was, dat de totale 
werkgelegenheid op vrijwel hetzelfde niveau kon blijven. 
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Tabel 3.1 Aantal hoofd- en nevenberoepsbedrijven (1) en aantal 
full-time *) niet-gezinsarbeidskrachten (2) op die 
bedrijven in 1987 
Bedrijfs-
omvang 
Tot 190 sbe 
190 - 250 
250 - 350 
350 - 500 
500 - 750 
750 - 1000 






























































*) Regelmatig werkzaam twintig uur of meer per week. 
Bron: Landbouwtelling. 
Het aantal niet-gezinsarbeidskrachten op bedrijven kleiner 
dan 250 sbe daalde al vanaf het begin van de jaren zeventig. 
Sinds 1978 is ook een daling opgetreden van het aantal bedrijven 
van 250 tot 350 sbe en van de daarop werkzame niet-gezinsarbeids-
krachten. Boven 350 sbe was in de afgelopen twee decennia in bei-
de opzichten uitsluitend sprake van een toename. Een uitvloeisel 
van deze ontwikkeling was, dat in 1987 bijna veertig procent van 
de full-time niet-gezinsarbeidskrachten voorkwam op bedrijven met 
750 sbe en meer tegenover een nagenoeg gelijk percentage in 1973 
op bedrijven van 350 sbe en meer (zie bijlage 4). 
3.2.1.4 Bedrijfstype 
Niet alleen naar bedrijfsomvang maar ook - en in combinatie 
hiermee - naar bedrij fstype zijn de processen van schaalvergro-
ting en specialisatie van invloed geweest op de rol en betekenis 
van de niet-gezinsarbeid. Vooral in de niet zozeer grondgebonden 
sectoren, zoals in de glastuinbouw maar ook hoewel minder in bij-
voorbeeld de boomkwekerij, champignonteelt en in de intensieve 
veehouderij, heeft het proces van schaalvergroting tot meer niet-
gezinsarbeid geleid. Daar was en is de tendens vrij algemeen dat 
de arbeidsbehoefte is aangepast aan de produktiemogelijkheden. Op 
de meer grondgebonden bedrijven waar specialisatie heeft plaats-
gevonden, bleef het gezin de belangrijkste leverancier van ar-
beid. 
Zoals uit tabel 3.2 valt af te leiden, werkt momenteel bijna 
de helft van de full-time niet-gezinsarbeidskrachten in de glas-
tuinbouw en ruim een vierde op de overige tuinbouwbedrijven. 
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Tabel 3.2 Aantal bedrijven met full-time *) niet-gezinsarbeids-
krachten en gemiddeld aantal full-timers naar be-




























































*) Regelmatig werkzaam twintig uur of meer per week. 
Bron: Landbouwtelling. 
Binnen de glastuinbouw neemt de glasbloementeelt met 13.900 
full-timers de belangrijkste positie in. Ook in de glasgroen-
teteelt komt veel niet-gezinsarbeid voor (circa 5.800). Van de 
andere tuinbouwsectoren zijn de boomkwekerij (ruim 4.100), de 
champignonteelt (ruim 1.900) en de bloembollenbedrijven (bijna 
1.500) een bron van werkgelegenheid. Op melkvee-, intensieve vee-
houderij- en akkerbouwbedrijven werken tussen de 2.560 en 2.800 
niet-gezinsarbeidskrachten (tabel 3.2). 
Tabel 3.3 Aantal bedrijven met regelmatig werkzame *) mannelijke 
en vrouwelijke niet-gezinsarbeidskrachten naar be-
dr ij f stype in 1987 
Aantal Melkvee Intens. Ov. Akker- Glas- Ov. Gecomb. Totaal 












































14302 Totaal 2216 1203 606 1473 
*) Regelmatig werkzaam twintig uur of meer per week. 
Bron: Landbouwtelling. 
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Gemiddeld werken op elf procent van alle bedrijven full-time 
niet-gezinsarbeidskrachten. Onder dit niveau zitten de veehoude-
rij-, akkerbouw- en gemengde bedrijven. Geheel anders is het 
beeld in de glasgroente- en glasbloemensector waar op de helft 
van de bedrijven - met een gemiddelde van bijna vier per be-
drijf - niet-gezinsarbeidskrachten voorkomen. Op een vrijwel ge-
lijk gemiddelde zitten de opengrondstuinbouwbedrijven, maar het 
aantal bedrijven met personeel is in die sector beduidend klei-
ner. Op relatief veel boomkwekerij-, bloembollen- en champignon-
bedrijven komt niet-gezinsarbeid voor. De andere bedrijfstypen 
zitten op een lager gemiddelde per bedrijf, vooral de melkveehou-
derij (tabel 3.2 en bijlage 5). 
Op ruim de helft van de bedrijven met niet-gezinsarbeids-
krachten werkt één full-timer. Voor de veehouderij-, akkerbouw-en 
gemengde bedrijven geldt dit in sterkere mate dan voor de tuin-
bouwbedrijven (tabel 3.3). In de glastuinbouw heeft bijna veertig 
procent van de bedrijven met niet-gezinsarbeidskrachten drie of 
meer full-timers in dienst en bij de overige tuinbouwbedrijven 
dertig procent. Op amper tien procent van de land- en tuin-
bouwbedrijven met personeel werken zes of meer full-time niet-
gezinsarbeidskrachten. 
Per bedrij fstype geldt dat er meer full-time niet-gezinsar-
beid voorkomt naarmate de bedrijven groter zijn (tabel 3.4). Een 
sterke concentratie is aanwezig op 540 van de grootste glastuin-
bouwbedrijven - 1000 sbe en meer - met 7.545 niet-gezinsarbeids-
krachten. Opmerkelijk is verder dat er bijna 5.300 niet-gezins-
arbeidskrachten werken op bedrijven die kleiner zijn dan 190 sbe. 
Een aanzienlijk aantal daarvan vindt emplooi in de tuinbouwsec-
tor, zoals de glasbloementeelt en boomkwekerij. Voor een deel 
Tabel 3.4 Aantal full-time *) niet-gezinsarbeidskrachten naar 


























































































*) Regelmatig werkzaam twintig uur of meer per week. 
Bron: Landbouwtelling. 
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betreft dit personeel op gespecialiseerde bedrijven. Voor een 
ander deel gaat het om niet-gezinsarbeid op nevenberoepsbedrij-
ven, dus op bedrijven waar het bedrijfshoofd zelf slechts gedeel-
telijk of soms in het geheel niet op het land- of tuinbouwbedrijf 
werkt. Ook kan sprake zijn van belemmeringen in de beroepsuit-
oefening of van specifieke situaties, zoals arbeidsongeschiktheid 
of weduwen, waarbij noodgedwongen niet-gezinsarbeid wordt inge-
schakeld. 
De processen van schaalvergroting en specialisatie hebben er 
in de afgelopen twee decennia toe geleid, dat het aantal bedrij-
ven met niet-gezinsarbeid in de melkveehouderij, rundveehouderij 
en akkerbouw verminderde. Een toename heeft zich voorgedaan in de 
glastuinbouw, intensieve veehouderij en na een aanvankelijke da-
ling ook in de opengrondstuinbouw. Ongeacht het bedrij fstype is 
echter in de loop der jaren het gemiddeld aantal niet-gezinsar-
beidskrachten per bedrijf - gerekend over de bedrijven waarop de-
ze categorie personeel werkt - toegenomen. 
3.2.1.5 Regio 
De verdeling van de full-time niet-gezinsarbeidskrachten 
naar provincie vormt een afspiegeling van de eerder genoemde 
verschillen tussen de bedrijfstypen en omvangsklassen (zie tabel 
3.2 en 3.4). 
Tabel 3.5 Aantal bedrijven met full-time *) niet-gezinsarbeids-


































































*) Regelmatig werkzaam twintig uur of meer per week. 
Bron: Landbouwtelling. 
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Een belangrijke bron van werkgelegenheid vormen de ongeveer 
2.700 grote glasgroente- en glasbloemenbedrijven (350 sbe en meer) 
in Zuid- en Noord-Holland met in totaal 12.700 niet-gezinsar-
beidskrachten. Het betreft vooral glascentra als het Westland, de 
Kring, de Bollenstreek, Aalsmeer en omgeving, de Venen en West-
Friesland. Niet gering is verder het aantal werknemers in Noord-
Brabant, verspreid voorkomend maar met enige concentratie rond 
Breda (glas- en opengrondstuinbouw), Zundert (boomkwekerij) en in 
De Peel (intensieve veehouderij), in Gelderland in de Betuwe 
(glastuinbouw, opengrondsgroente- en fruitteelt) en op de Veluwe 
(pluimvee- en varkensbedrijven), en in Limburg rond Venlo (glas-
en opengrondstuinbouw). 
Globaal per bedrij fstype gezien komen veel niet-gezinsar-
beidskrachten voor op (zie bijlage 6): 
melkveehouderijbedrijven in Friesland en Gelderland; 
intensieve veehouderijbedrijven in Noord-Brabant, Limburg en 
Gelderland; 
overige veehouderijbedrijven in Gelderland en Noord-Brabant; 
akkerbouwbedrijven in Flevoland; 
glastuinbouwbedrijven in Zuid- en Noord-Holland; 
overige tuinbouwbedrijven in Zuid- en Noord-Holland, Noord-
Brabant en Gelderland; 
gecombineerde bedrijven in Gelderland en Noord-Brabant. 
3.2.2 Persoonskenmerken 
3.2.2.1 Geslacht 
Eerder is naar voren gekomen dat er 38.800 mannelijke en 
8.970 vrouwelijke niet-gezinsarbeidskrachten regelmatig werkzaam 
Tabel 3.6 Mannelijke en vrouwelijke full-time *) werkzame niet-
gezinsarbeidskrachten in 1987 




Hoofdberoepsbedrijven 85X 28770 92X 5790 
Glastuinbouwbedrijven 
Overige tuinbouwbedrijven 
Bedrijven van 500 - 1000 sbe 

















Alle bedrijven 100X 33870 100X 6305 
*) Regelmatig werkzaam twintig uur of meer per week. 
Bron: Landbouwtelling. 
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zijn op de land- en tuinbouwbedrijven. Verder werkt er een aantal 
mannen en vrouwen (respectievelijk 9.650 en 3.665) niet-regelma-
tig (zie 2.2.1) (zie ook bijlage 3). In het geheel vormen de 
full-time (regelmatig twintig uur of meer per week) werkzamen de 
vaste kern: 33.870 mannen en 6.305 vrouwen (tabel 3.6). Deze 
vaste kern komt hoofdzakelijk voor op hoofdberoepsbedrijven, op 
de grote en zeer grote bedrijven, en in de tuinbouw. Binnen de 
tuinbouw vinden de mannen vooral emplooi in de glasbloementeelt 
(11.000), glasgroenteteelt (5.200) en boomkwekerij (3.800), en de 
vrouwen in de glasbloementeelt (2.850) en de champignonteelt 
(1.400). 
3.2.2.2 Leeftijd 
Alleen bij de arbeidskrachtentellingen in 1970, 1975 en 1979 
- en daarna niet meer - is gevraagd naar de leeftijd van deze ca-
tegorie personeel. Gebleken is dat het aantal niet-gezinsarbeids-
krachten boven de veertig jaar is gedaald en daaronder is geste-
gen. Door deze ontwikkeling is het aandeel van de jongeren 
enigszins toegenomen. 
Er bestaat een duidelijk leeftijdsverschil tussen de manne-
lijke en vrouwelijke full-time werkzame niet-gezinsarbeidskrach-
ten op de hoofd- en nevenberoepsbedrijven en tussen die op de 
land- en tuinbouwbedrijven (tabel 3.7). Het personeel op de 
nevenberoepsbedrijven is dooreengenomen het oudst. Bijna de helft 
was ouder dan veertig jaar. Veelal zijn dit bedrijfsleiders. Hun 
aantal is overigens niet zo groot en bleef in de loop der jaren 
tamelijk constant. 
In het algemeen waren de niet-gezinsarbeidskrachten op de 
hoofdberoepsbedrijven in de landbouw nauwelijks jonger dan op de 
nevenberoepsbedrijven. Eerstgenoemde categorie was wel veel gro-
ter in omvang. Onder invloed van de toenemende mechanisatie en de 
hogere lonen in andere sectoren trad een sterke daling op. De ge-
middelde leeftijd is geleidelijk op een lager niveau gekomen 
(1970:38 en 1979:36 jaar). In 1970 was ruim veertig procent jon-
ger dan 35 jaar en tien jaar later rond de vijftig procent. 
Enigszins anders ziet de situatie er uit op de hoofdberoeps-
bedrijven in de tuinbouw. Daar was circa vijftig procent jonger 
dan dertig jaar. De gemiddelde leeftijd van de gehele groep lag 
op circa 35 jaar. Van Leeuwen (1977) kwam bij een onderzoek in 
het Zuidhollands Glasdistrict tot een nog iets jongere leeftijds-
verdeling (ongeveer 66 procent jonger dan 35 jaar). Uit gegevens 
van de Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf wordt in de 
jaren tachtig een verdere verjonging van de categorie niet-ge-
zinsarbeidskrachten geconstateerd op zowel de land- als de tuin-
bouwbedrijven. De leeftijdsverdeling in de tuinbouwsector ver-
toont grote gelijkenis met de situatie van niet-gezinsarbeids-
krachten in andere landen. Bij een onderzoek in Suffolk in Enge-
land kwam Newby (1979) uit op een gemiddelde van ongeveer veertig 
jaar. Pollack en Jackson (1983) registreerden in de Verenigde 
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Staten op basis van landelijke resultaten ongeveer 35 jaar (58 
procent was jonger dan 35 jaar). 
Het jongst zijn de vrouwelijke niet-gezinsarbeidskrachten, 
vooral in de tuinbouwsector (tabel 3.7). In 1970 was ongeveer 
tachtig procent jonger dan dertig jaar en tien jaar later bijna 
zestig procent. In deze periode is niet alleen het aantal jongere 
maar ook dat van de wat oudere werkneemsters toegenomen. Deze 
tendens heeft zich waarschijnlijk in de jaren tachtig voortge-
zet. 
De leeftijdsverdeling liep regionaal gezien nogal uiteen. Op 
basis van de situatie in 1979 zitten Zuid- en Noord-Holland - me-
de vanwege de grote aantallen - op het landelijk gemiddelde. In 
Friesland en Noord-Brabant is sprake van een jongere leeftijdsop-
bouw, daarentegen vooral in Zeeland en ook wel in Flevoland, 
Groningen en Drenthe van een oudere leeftijdsopbouw. 
Tabel 3.7 Percentage £ull-time *) niet-gezinsarbeidskrachten 
naar leeftijd en geslacht op hoofd- en nevenberoepsbe-






tot 25 jaar 20 
25 - 39 
40 - 54 









tot 25 jaar 26 
25 - 39 
40 - 54 















































































Hoewel er geen landelijke gegevens bestaan over de opleiding 
van niet-gezinsarbeidskrachten op agrarische bedrijven bieden di-
verse onderzoekingen aanknopingspunten voor een beschrijving van 
de Nederlandse situatie. De meest recente informatie is afkomstig 
van een onderzoek in de glastuinbouw in Zuid-Holland (Van 
Leeuwen, 1977). Het bleek dat ruim veertig procent van de tuinar-
beiders na de lagere school geen verder dagonderwijs heeft ge-
volgd, ongeveer een vijfde alleen cursusonderwijs en eveneens 
ruim veertig procent meestal alleen lager beroeps- of algemeen 
vormend onderwijs. De jongeren hebben meer dagonderwijs gehad dan 
de ouderen. 
Hoewel het scholingsniveau toeneemt, deed de tuinbouw ook in 
de afgelopen jaren relatief sterk een beroep op weinig geschoolde 
arbeidskrachten voor doorgaans eenvoudige werkzaamheden. Ondanks 
het toegenomen scholingsniveau van degenen die in de tuinbouw 
gaan werken, blijft het niveau achter bij dat van de beroepsbe-
volking van Nederland als geheel. Dit valt af te leiden uit on-
derwij sstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
over het scholingsniveau van toetreders tot de arbeidsmarkt. 
Het iets grotere deel oudere niet-gezinsarbeidskrachten op 
land- dan op tuinbouwbedrijven vormt een verklaring voor het be-
trekkelijk lage opleidingsniveau in eerstgenoemde sector. Voor 
een groot deel zal vooral praktijkervaring van betekenis zijn 
voor het personeel op veehouderij- en akkerbouwbedrijven. Dit 
laatste geldt ook voor niet-gezinsarbeidskrachten op tuinbouwbe-
drijven, hoewel de leeftijdsopbouw er jonger is. De tuinbouw-
sector wordt in zijn algemeenheid gekenmerkt door een laag oplei-
dingsniveau. De van oudsher sterke gerichtheid op werk en bedrijf 
speelt een belangrijker rol dan het volgen van schoolopleidingen. 
Vaak verloopt de scholing via de praktijk, waarbij veel werk-
zaamheden als handwerk - bijvoorbeeld in de glasgroente-en 
glasbloementeelt - worden uitgevoerd. 
Onderzoek in andere landen (Newby, 1979; Smith en Coltrane, 
1981; Barlett, 1986) laat doorgaans een hoger opleidingsniveau 
zien als gevolg van ondermeer de jeugdiger leeftijdsopbouw dan in 
Nederland. De geleidelijke toename van het aantal jongere niet-
gezinsarbeidskrachten gaat in ons land echter ook gepaard met een 
beter opleidingsniveau. Een andere ontwikkeling heeft te maken 
met de aard van het werk - bediening van machines, dier- en ge-
wasverzorging en dergelijke - waaraan steeds hogere eisen van 
vakbekwaamheid worden gesteld. 
3.2.2.4 Afkomst 
Over de afkomst van de niet-gezinsarbeidskrachten kan het 
volgende worden gezegd. Veel werknemers zijn afkomstig uit een 
agrarisch milieu (Van Leeuwen, 1977). De betekenis van recru-
ter ing uit niet-agrarische beroepen neemt toe. Dit geldt het 
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sterkst voor niet-gezinsarbeidskrachten in de tuinbouw in het 
westen van het land. De beroepsgroep waaruit agrarische werkne-
mers/-sters traditioneel afkomstig zijn wordt dus minder belang-
rijk. 
3.3 Arbeidskrachten bij agrarisch dienstverlenende bedrijven 
3.3.1 Bedrij fskenmerken 
Bijna de helft van de loonbedrijven die werkzaamheden op de 
land- en tuinbouwbedrijven verrichten, zijn eenmanszaken. Deze 
bedrijven kunnen behalve de ondernemer een of meer gezinsleden 
en/of medewerkers in dienst hebben. Een kleinere groep wordt ge-
vormd door de vennootschappen onder firma en besloten vennoot-
schappen (respectievelijk zestien en elf procent). Verder zijn er 
maatschappen (acht procent), commanditaire vennootschappen, 
coöperaties en overige rechtspersonen. 
Van de huidige loonbedrijven komen de grootste aantallen 
voor in Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Het personeel 
bestaat naast niet-gezinsarbeidskrachten ook uit gezinsarbeids-
krachten. De sterkste concentratie is met de helft van het totaal 
te vinden in deze drie provincies. Van de circa vijftig werk-
tuigencoöperaties komen er het meest voor in Gelderland en de 
Tabel 3.8 Percentage agrarisch dienstverlenende bedrijven en ar-





















































drie noordelijke provincies. Het personeel op deze bedrijven be-
staat grotendeels uit niet-gezinsarbeidskrachten. De provinciale 
verdeling van de agrarisch dienstverlenende bedrijven en de daar 
werkzame arbeidskrachten in 1985 is af te lezen uit tabel 3.8. 
Bedrijfsverzorgingsdiensten treft men overwegend aan in de 
landbouw en weinig in de tuinbouw (respectievelijk 108 en 13). 
Friesland telt de meeste bedrijfsverzorgers. Op enige afstand 
volgen Overijssel, Gelderland, Noord- en Zuid-Holland (tabel 
3.9). Behalve vaste zijn er ook losse bedrijfsverzorgers die 
werkzaamheden op de land- en tuinbouwbedrijven uitvoeren. 
Tabel 3.9 Aantal bedrij fsverzorgingsdiensten en bedrij fsverzor-
gers in 1987 
Provincie Aantal bedrij fs-
verzorgingsdien-
sten 
Aantal vaste *) 
bedrij fsverzor-
gers 















































Totaal 121 1200 955 
*) Inclusief werkverdelers. 
**) Inclusief weekend-melkers. 
***) Inclusief Flevoland. 
Bron: LEI. 
3.3.2 Persoonskenmerken 
Bij de loonbedrijven is een aantal vrouwen werkzaam in met 
name administratieve functies. Het aandeel van de vrouwen is het 
grootst bij de regelmatig werkzame arbeidskrachten (ongeveer ne-
gen procent). Onderverdeeld naar arbeidstijd werken de meeste 
vrouwen minder dan vijftien (1970, 1975, 1979) respectievelijk 
twintig (1985) uur per week. De meeste mannelijke regelmatig 
werkzame arbeidskrachten zijn daarentegen (nagenoeg) full-time 
werkzaam. Het totaal aantal full-time regelmatig werkzamen steeg 
na 1970 enigszins en bleef in de jaren tachtig vrijwel gelijk. 
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Bij de werktuigencoöperaties trad een lichte daling van de full-
time werkzamen op. Bijna het gehele personeelsbestand bestaat uit 
mannen. 
De leeftijd van de regelmatig werkzame arbeidskrachten bij 
loonbedrijven is in het algemeen wat hoger dan van de niet-regel-
matig werkzamen. Het opleidingsniveau is doorgaans vrij laag. De 
meesten hebben een lagere agrarische opleiding gevolgd en slechts 
vijf procent een middelbare of hogere opleiding. De niet-regelma-
tig werkzamen zijn vaak scholieren van de lagere en middelbare 
land- of tuinbouwschool of jonge boerenzoons die pas van school 
komen en nog geen ander werk hebben kunnen vinden. Het scholings-
niveau neemt echter geleidelijk toe. 
De bedrijfsverzorgers zijn voor het merendeel afkomstig uit 
het agrarisch milieu. Het aantal vrouwelijke hulpen (onder andere 
agrahulpen) is beperkt. De gemiddelde leeftijd van de vaste be-
drijf sverzorgers ligt hoger dan die van de losse bedrijfsverzor-
gers. 
Vooral de jongere bedrijfsverzorgers hebben een middelbare 
(meestal agrarische) opleiding genoten, de ouderen veelal een la-
gere of geen beroepsopleiding. Als gevolg van het streven naar 
een verdere verhoging van de kwaliteit van de hulpverlening nemen 
de eisen die gesteld worden aan de vooropleiding toe. Daarnaast 
vindt veel bij- en nascholing plaats. 
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4. Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden 
4.1 Inleiding 
De Nederlandse land- en tuinbouw staat bekend om zijn tech-
nologisch moderne en progressieve karakter. De arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden voor de arbeidskrachten in deze sector houden 
daarmee niet altijd gelijke tred. Dat geldt zeker in vergelijking 
met sectoren als de industrie, nijverheid en diensten. De lonen 
bijvoorbeeld liggen lager dan in de industrie. Ook de omstandig-
heden waaronder men moet werken in de land- en tuinbouw zijn vaak 
niet optimaal in vergelijking met andere sectoren. 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de huidige 
arbeidsvoorwaarden (4.2) en -omstandigheden en de ontwikkelingen 
daarin (4.3). 
4.2 Lonen, arbeidstijden en sociale zekerheid 
Het verschil tussen de verdiende lonen op CAO-basis in de 
land- en tuinbouw en de industrie was aanvankelijk vrij groot. 
Tabel 4.1 Verdiende CAO-lonen en arbeidsduur van volwassen man-
nelijke werknemers in de nijverheid en de land- en 
tuinbouw 
1970 1975 1980 1985 1986 
Weekloon *) (in guldens) 
- Nijverheid 247 445 628 718 725 
- Land- en tuinbouw **) 219 391 551 633 647 
Arbeidsduur/week (uren) 
- Nijverheid 44,5 41,2 40,9 40,5 40,3 
- Land- en tuinbouw **) 48,7 42,6 41,5 39,7 39,8 
*) Inclusief overwerk (verdiensten). 
**) Voor land- en tuinbouw in 1970 uitsluitend akkerbouw en vee-
houderij . Vanaf oktober 1984 inclusief plantsoenendiensten, 
hoveniersbedrijven en agrarische dienstverlening. 
Bron: CBS Sociaal-economische maandstatistiek. 
Ook de arbeidsduur per week was vaak langer. De verschillen zijn 
vooral wat de arbeidstijd betreft kleiner geworden (tabel 4.1). 
Een verschil is er nog wel tussen de verdiende lonen. Ter verge-
lijking: het bruto-maandloon in oktober 1987 van voltijdwerkne-
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mers bedroeg 2.769 gulden in de landbouw (Inclusief visserij), 
3.397 gulden in de voedings- en genotmiddelenindustrie, 3.272 
gulden in de bouwnijverheid en 3.462 gulden in de dienstensector. 
Wat betreft de deeltijdwerkers worden in de landbouwsector over 
het algemeen ook lagere lonen verdiend dan door deeltijdwerkers 
in de overige sectoren. 
De verschillen tussen de beloning van mannen in de industrie 
en de landbouw zijn groter dan voor vrouwen. Het verschil in be-
loning tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers is in de land-
bouw kleiner dan in de industrie. 
De arbeidstijd geeft op veel land- en tuinbouwbedrijven een 
wisselend verloop te zien. Vooral in de tuinbouw is er een ver-
schil in werktijden tussen zomer en winter. In de zomer begint de 
werkdag in de glasgroente- en in mindere mate in de glasbloemen-
teelt tussen vijf en zes uur en in de winter meestal rond acht 
uur. Vaak wordt in de zomer ook op zaterdagochtend gewerkt. Het 
aantal uren dat men in de zomer gemiddeld werkt, is beduidend 
groter dan 's winters. Dat geldt eveneens voor de opengrondstuin-
bouw, waar men in de zomer als de gewassen oogstrijp zijn dik-
wijls tot laat in de avond doorwerkt. De veehouderij heeft over 
het algemeen een regelmatiger patroon, hoewel ook daar in de zo-
mer langere werkdagen geen uitzondering zijn. Sterk seizoenmatig 
is met name de akkerbouw, waar naast de gewasverzorging vooral de 
oogst tot lange werkdagen leidt. In de winter is het op deze be-
drijven het rustigst. 
Gezien de wisselende behoefte aan arbeid in de landbouw is 
er in de CAO's voor deze sector sprake van een grote mate van 
flexibiliteit in de werktijden. Voor de werkgevers betekent het 
dat de CAO's voldoende ruimte laten om - indien de situatie op 
het bedrijf dit nodig maakt - te schuiven met roosters van de 
werknemers. De werkdag mag op dit moment variëren van zeven tot 
negen uur per dag (exclusief overwerk). De mogelijkheid bestaat 
tevens om te werken op zaterdag. In de loononderhandelingen van 
1987, die hebben geleid tot een accoord dat tot maart 1989 geldt, 
is de flexibiliteit op het punt van de arbeidstijden niet verder 
toegenomen. 
In het merendeel van de agrarische CAO's werd de sinds enke-
le jaren ingevoerde arbeidstijdverkorting vertaald in rooster-
vrije dagen op jaarbasis en een verlaging van de VUT-leeftijd. De 
praktijk wijst uit dat roostervrije dagen niet worden opgenomen. 
Herbezetting van arbeidsplaatsen heeft in ieder geval nauwelijks 
plaatsgevonden. In de loononderhandelingen van 1987 is de VUT-ge-
rechtigde leeftijd met ingang van 1 januari 1988 verlaagd naar 60 
jaar. Per 1 juli 1988 kon men vanaf 59 jaar gebruik maken van 
deze regeling. 
Enige tijd geleden is de duur en de hoogte van de diverse 
uitkeringen gekort. Volgens de laatste CAO-onderhandelingen zien 
de uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid er als volgt 
uit: 
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Ie jaar: Ziektewet 100% van het netto-loon 
2e jaar: WAO 100% van het netto-loon 
3e jaar: WAO 80% van het netto-loon 
4e en volgende jaren 70% van het dagloon 
De meeste uitkeringen worden gebaseerd op het inkomen. Aan-
gezien het agrarisch personeel in wat lagere inkomensgroepen zit 
dan bijvoorbeeld de nijverheids- en dienstensector ontvangen zij 
dus ook lagere uitkeringen. Dit geldt eveneens voor de pensioen-
en de werkloosheidsuitkeringen. 
4.3 Arbeidsomstandigheden 
De agrarische bedrijfstak behoort tot de bedrijfstakken met 
een groot ongevallenrisico. Het is echter moeilijk om objectief 
aan te geven in hoeverre de arbeidsomstandigheden in de agrari-
sche bedrijfstak beter of slechter zijn dan elders. Wel staat 
vast dat er in deze sector vrij veel ongevallen gebeuren (Land-
bouw-Economisch Bericht 1988, 56). Uit gegevens van de Bedrijfs-
vereniging voor het Agrarisch Bedrijf is gebleken dat er bij 
agrarische werknemers jaarlijks ongeveer 2.000 ongevallen plaats-
vinden. Ongeveer de helft van de werknemers raakt daardoor tij-
delijk of blijvend arbeidsongeschikt. Deze ongevallenfrequentie 
is hoger dan het gemiddelde in de meeste andere beroepsgroepen. 
De ongevallen worden meestal veroorzaakt in directe samenhang met 
machines en gereedschappen. Er is echter ook een indirecte 
samenhang bijvoorbeeld als gevolg van rondvliegende voorwerpen, 
knellen of klemmen en het struikelen of vallen in de buurt van de 
machine. 
Naast ongevallen die direct letsel veroorzaken, kan door het 
werk in de agrarische sector ook indirect letsel worden veroor-
zaakt. De geestelijke gesteldheid kan gevaar lopen door de mono-
tonie van de werkzaamheden. Dit is ondermeer het geval in de 
glastuinbouw (Nigten en Van Tilburg, 1987). Door de voortgaande 
automatisering en mechanisering is het werk in deze bedrijfstak 
steeds verder gespecialiseerd en daardoor weinig afwisselend ge-
worden (hoge mentale werkbelasting). Betrekkelijk eenvoudige han-
delingen worden in een hoog tempo verricht. Daarnaast kan door 
het gebrek aan vrije tijd in de land- en tuinbouw en als gevolg 
van de gebondenheid aan het werk in meerdere of mindere mate 
stress ontstaan. 
De lichamelijke gesteldheid kan in de loop der tijd worden 
aangetast door een slechte werkhouding met als gevolg spier- en 
gewrichtsklachten (Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf, 
1987). Vooral de rug heeft het zwaar te verduren. Ook kan de 
gezondheid worden aangetast door trillingen van machines waarop 
de werknemers zitten, geluidsoverlast (lawaaidoofheid), stof en 
stallucht (ademhalingsstoornissen, allergieën), infectieziekten 
overgebracht door dieren en lage concentraties van giftige gassen 
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(akkerbouw, glastuinbouw). 
Apart kan nog genoemd worden het werken met bestrijdingsmid-
delen. Bij een regelmatige omgang met deze middelen kan de ge-
zondheid ernstig worden aangetast. Over de schadelijke effecten 
is echter nog weinig bekend. 
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Bron: Agrarisch Sociale Fondsen. 
Eind 1987 waren er bijna 8.800 werknemers/-sters met een 
WAO-uitkering (tabel 4.2). Drie kwart van hen was voor tachtig 
procent of meer arbeidsongeschikt en gezien de leeftijdsverdeling 
op niet al te oude leeftijd. Het aantal WAO-uitkeringen vertoont 
de laatste jaren een geleidelijke stijging. Daar staat echter een 
iets sterkere stijging van het aantal werkzame personen (vaste 
jaarcontracten) tegenover. 
Zowel de mate van arbeidsongeschiktheid als het relatieve 
aandeel met een uitkering zijn bij het meewerkend personeel gro-
ter dan bij de agrarische zelfstandigen. Van de arbeidsongeschik-
te werknemers/-sters is drie kwart voor tenminste tachtig procent 
arbeidsongeschikt, en van zelfstandige agrariërs ruim een derde. 
De verschillen tussen beide categorieën vrouwen zijn minder 
groot. 
Een vooruitgang voor de gezondheidszorg in de land- en tuin-
bouw is geboekt met het oprichten van de Stichting Gezondheids-
zorg Agrarische Sectoren (STIGAS) in 1986. Het doel van deze 
stichting is de bedrijfsgezondheid in de agrarische sector te be-
vorderen. Vooral de preventieve gezondheidszorg krijgt hierdoor 
meer aandacht in de vorm van adviezen om de werkplek zoveel moge-
lijk aan te passen aan de mensen die er hun beroep uitoefenen. 
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5. De arbeidsmarkt in de agrarische sector 
5.1 Inleiding 
Een van de doelstellingen van het onderzoek is inzicht te 
geven in de arbeidsvoorziening in de land- en tuinbouw. Eerder is 
gewezen op de verminderde werkgelegenheid in de akkerbouw, melk-
en rundveehouderij (zie 3.2.1) als gevolg van rationalisatie, me-
chanisatie en automatisering en meer recent van de op herstructu-
rering gerichte overheidsmaatregelen in de betreffende sectoren. 
Daar staat tegenover een toenemende vraag naar arbeidskrachten in 
de tuinbouw. Enige informatie over op de arbeidsbureaus als agra-
risch werkzoekend ingeschreven arbeidskrachten (5.2) en de open-
staande vraag naar arbeidskrachten (5.3) valt af te leiden uit 
cijfermateriaal dat maandelijks door het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid wordt verschaft. 
5.2 Werkzoekend personeel 
Gebleken is dat er in de landbouw belangrijke verschillen in 
het aantal bezette arbeidsplaatsen bestaan. Vooral op akkerbouw-
bedrijven en in mindere mate op melk- en rundveebedrijven is 
sprake geweest van een vermindering van het personeelsbestand. De 
werkgelegenheid in de tuinbouw nam toe, met name op de glasbloe-
men-en glasgroentebedrijven. Een sterke concentratie komt voor in 
het westen van het land (Westland, De Kring, Bollenstreek). Onder 
invloed van sociaal-economische ontwikkelingen zoals stijgende 
lonen, betere arbeidsvoorzieningen en -omstandigheden en derge-
lijke, en technische veranderingen onder invloed van mechanisatie 
en rationalisatie liep de arbeidsbehoefte op landbouwbedrijven 
terug. De sterke expansie in de glastuinbouw met een toenemende 
arbeidsproduktiviteit en de opkomst van arbeidsintensieve teelten 
leidde daarentegen tot een stijgende vraag naar arbeidskrachten. 
Aanvankelijk had de stijging meestal betrekking op glasgroentebe-
drijven. Geleidelijk trad door de uitbreiding van de arbeidsin-
tensievere glasbloementeelt in de jaren zeventig, gevolgd door 
een meer recente uitbreiding en nog sterkere arbeidsbehoefte in 
de potplantenteelt en de teelt van boomkwekerijprodukten, een 
verschuiving in deze richting op. 
Door de steeds belangrijker wordende positie van de tuinbouw 
groeide de vraag naar personeel, terwijl het aanbod achterbleef. 
In het midden van de jaren zeventig was sprake van een aanzien-
lijk tekort. Een onderzoek in het Zuidhollands Glasdistrict 
bracht een tekort van naar schatting ruim duizend arbeidskrachten 
aan het licht (Van Leeuwen, 1977:7). Dit tekort werd mede veroor-
zaakt doordat veel werknemers al op jeugdige leeftijd voor een 
ander beroep kozen. Oorzaken daarvan waren de aard, zwaarte en 
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eentonigheid van het werk, lange werkdagen, laag beloningsniveau 
en geringe toekomst- of promotiemogelijkheden. Als ex-tuinarbei-
der kwam men doorgaans makkelijk terecht in een breed scala van 
beroepen (Van Leeuwen, 1977:60-61). Voor een belangrijk deel wa-
ren dat aan de tuinbouw verwante beroepen zoals loonwerker in 
tuinbouw, kassenbouwer, chauffeur bij een groente- of bloemen-
transportbedrijf, veilingemployee en dergelijke. De overigen 
werkten voornamelijk in de bouw, metaal, in de groene sector (ho-
venier, plantsoenendienst) of in de transportsector. In de jaren 
zeventig waren dit belangrijke concurrenten voor de tuinbouw bij 
het aantrekken van personeel. 
Door de dalende belangstelling van Nederlandse werknemers 
als gevolg van de toen in de tuinbouw geldende arbeidsvoorwaarden 
nam het aantal buitenlandse werknemers in deze sector toe. Deze 
ontwikkeling duurde voort tot eind 1979 toen de Wet Arbeid 
Buitenlandse Werknemers van kracht werd, op grond waarvan werk-
gevers die illegaal personeel in dienst hadden flinke boetes kon-
den worden opgelegd. 
Per regio verschilt de situatie op de regionale arbeidsmarkt 
voor agrarisch personeel. Vooral in het noorden was er omstreeks 
1975 een overschot aan werknemers voor de land- en tuinbouw, dat 
moeilijk weer aan de slag kon komen. Ook de seizoenswerkloosheid 
in deze regio's nam toe. De kans om tijdelijk werk buiten de 
landbouw te vinden nam af. De ontwikkeling van het aantal 
werkloze personen in deze regio's heeft zich in de tweede helft 
van de jaren zeventig zij het enigszins vertraagd voortgezet. In 
het westen trad door de eerder genoemde expansie in de glastuin-
bouw een snelle daling van de werkloosheid op. 
De arbeidsbehoefte schommelt op veel land- en tuinbouwbe-
drijven over het jaar heen gezien nogal. In de winter is er over 
het algemeen minder werk dan in de zomermaanden. In gezinsverband 
zijn deze schommelingen meestal op te vangen. De gevolgen zijn 
echter het grootst voor de niet-gezinsarbeidskrachten. In het 
verleden was seizoenswerkloosheid in de winter een tamelijk veel 
voorkomend verschijnsel, vooral op akkerbouwbedrijven. Momenteel 
komt dit in veel mindere mate voor. Eerder is sprake van een 
"minimale" arbeidsbezetting op bedrijven, waarbij in piektijden 
extra personeel - veelal los personeel zoals scholieren en vrou-
wen - wordt ingeschakeld. Aan deze tijdelijk grotere arbeidsbe-
hoef te kon de laatste jaren meestal vlot worden voldaan. Het aan-
bod van personeel is vooral in de zomermaanden aan de ruime kant. 
Dan meldt zich, mede onder invloed van de sterke groei van het 
aantal leerlingen op lagere en middelbare agrarische scholen, een 
grote groep schoolverlaters voor het eerst op de arbeidsmarkt. 
Ongeveer tien jaar geleden stond weinig agrarisch personeel 
op het arbeidsbureau als werkloos geregistreerd (figuur 5.1). 
Ook in andere sectoren was sprake van lage werkloosheidspercenta-
ges. In het begin van de jaren tachtig vertoonde het aantal werk-
loze land- en tuinarbeiders een flinke toename, evenals elders in 
het bedrijfsleven. De stijging in de agrarische sector was rela-
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tief het grootst in het oosten en het kleinst in het zuiden. 
Niettemin bleef het werkloosheidspercentage in vergelijking met 
andere bedrijfstakken op een lager niveau. Dat is ook momenteel 
nog zo. Er was en is minder werkloos tuinbouw- dan landbouwperso-
neel. Rond een tiende van de werkloosheid komt voor rekening van 
jongeren. Tamelijk laag is het aantal als agrarisch werkloos op 





* Vrouwelijk land- en 
jttuinbouwpersoneel 
Figuur 5.1 Ontwikkeling van als werkloos geregistreerd land-
en tuinbouwpersoneel (cumulatieve jaargemiddelden) 
Het hoogst was de werkloosheid onder agrarisch personeel in 
1984. Het relatieve werkloosheidsniveau lag toen op het landelijk 
gemiddelde. De stijging in het begin van de jaren tachtig is het 
gevolg van een snel gestegen aantal afgestudeerde leerlingen van 
het agrarisch onderwijs, in combinatie met de algemene verslech-
tering van de arbeidsmarkt. Deze ontwikkeling tekende zich af te-
gen de achtergrond van een min of meer stabiel blijvend werkne-
mersbestand op de land- en tuinbouwbedrijven. Ook onder de werk-
neemsters nam de werkloosheid toe, hoewel het niveau laag bleef 
(figuur 5.1). 
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In de agrarisch verwante sector - waartoe gerekend wordt 
personeel bij hoveniersbedrijven, loonwerkbedrijven en dergelij-
ke - was het beeld met betrekking tot de ontwikkeling van de 
werkloosheid ongeveer hetzelfde als voor het land- en tuinbouw-
personeel in engere zin. Alleen was het aantal bij de arbeidsbu-
reaus ingeschreven werkloze mannen en vrouwen beduidend hoger. 
Aan het einde van de jaren zeventig daalde het maandgemid-
delde in de agrarisch verwante sector van ruim 2.600 tot rond 
2.100 (tabel 5.1). Daarna verslechterde de situatie op de 
arbeidsmarkt aanzienlijk. Het aantal werkloze mannen en vrouwen 
steeg tot respectievelijk ruim 11.700 en bijna 1.800 in 1984. In 
de daarop volgende jaren tekende zich een dalende tendens af. 
Deze ontwikkeling gold eveneens voor jeugdige werknemers zoals 
tabel 5.1 laat zien. 
Tabel 5.1 Aantal werkloos geregistreerde in de agrarisch ver-
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*) Per 1 januari 1983 nieuwe definitie. 
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Van het als werkzoekend op de arbeidsbureaus ingeschreven 
personeel is de duur van de werkloosheid en het opleidingsniveau 
bekend. Opgemerkt wordt dat er onder de landbouwkundig geschool-
den een aantal personen kan voorkomen die een functie willen uit-
oefenen buiten het agrarisch werkterrein. 
De duur van de werkloosheid verschilt naar opleidingsniveau 
en geslacht. Werkzoekenden met lager agrarisch onderwijs hebben 
dooreengenomen meer moeite om snel aan werk te komen dan met mid-
delbaar agrarisch onderwijs. Dit geldt in wat sterkere mate voor 
mannen dan voor vrouwen (tabel 5.2). 
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Gemiddeld zat in 1987 de helft van de werkzoekende agrarisch 
opgeleiden minder dan zes maanden zonder werk. Werkloosheid komt 
voor in verschillende situaties en op uiteenlopende tijdstippen. 
Voor een deel viel deze direct na het voltooien van de schoolop-
leiding. Vooral in de zomermaanden is sprake van een ruim aanbod 
van arbeidskrachten. Vaak vond men enkele maanden later werk. Een 
ander deel kreeg pas met werkloosheid te maken bij het vrijwillig 
veranderen van werkkring, bedrijf of instelling. De indruk is dat 
men meestal na korte tijd weer ander werk had. Moeilijker ligt de 
situatie bij een noodgedwongen veranderen van werkgever, ontslag 
vanwege onvoldoende werk, beëindiging van of reorganisatie in het 
bedrijf. Dergelijke fricties op de arbeidsmarkt kunnen langdurige 
werkloosheid tot gevolg hebben. Niet bekend is in hoeverre facto-
ren als leeftijd van de betrokkenen en het gebied waar men woont 
hierbij een rol spelen. 
Zestien procent van de andere agrarisch opgeleiden was zes 
tot twaalf maanden werkloos en een bijna even groot deel twaalf 
tot vierentwintig maanden. Een vijfde zat meer dan twee jaar zon-
der werk (tabel 5.2). 
Tabel 5.2 Percentage werkzoekenden (maandgemiddelden) met een 
agrarische opleiding naar duur werkloosheid in 1987 
Opleidings- Geslacht Werkloosheidsduur Totaal 
niveau 
<6 mnd. 6-12 12-24 »24 mnd. 
Lager man 43 16 14 27 100 (4800) 
agrarisch vrouw 52 16 16 16 100 (1200) 
onderwij s 
Totaal 45 16 15 24 100 (6000) 
Middelbaar man 59 15 11 15 100 (2600) 
agrarisch vrouw 56 19 13 12 100 ( 800) 
onderwij s 
Totaal 58 16 12 14 100 (3400) 
Totaal man 49 15 13 23 100 (7400) 
vrouw 54 17 15 14 100 (2000) 
Totaal 50 16 14 20 100 (9400) 
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Enkele jaren eerder zag de situatie er voor de middelbaar 
agrarisch opgeleiden slechter uit. Dit betrof niet alleen een 
groter aantal werkloze mannen en vrouwen, maar ook een langere 
duur van de werkloosheid. Bij de lager agrarisch opgeleiden is 
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vooral bij de mannen nog sprake van een aanzienlijk aantal langdu-
rig werklozen, hoewel het aantal daalt. 
5.3 Openstaande vraag naar personeel 
De sinds 1980 sterk gestegen werkloosheid in de land- en 
tuinbouw ging gepaard met een daling van het aantal aangemelde 
vacatures bij de arbeidsbureaus. Dit was mede een gevolg van een 
verslechterde inkomenssituatie op veel land- en tuinbouwbedrij-
ven. Een rol speelde ook de in andere sectoren teruglopende werk-
gelegenheid. Behalve minder alternatieve beroepsmogelijkheden was 
tevens de vermindering van overheidssubsidies in bijvoorbeeld de 
cultuurtechnische sfeer en de groenvoorziening van invloed. 
Vermindering van de openstaande vraag naar personeel kwam 
vooral voor in het westen van het land. In verband met de uitvoe-
ring van de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers eind 1979 werden 
veel arbeidsplaatsen als vacatures aangemeld. In de loop van 1980 
is dit effect echter grotendeels verdwenen en ontstond een meer 
"normale" situatie. Nadat de werkloosheid onder land- en tuin-
bouwpersoneel en in de agrarisch verwante sector in 1984 op zijn 
hoogst was, nam de openstaande vraag daarna enigszins toe. Momen-
teel overtreffen de werkloosheidscijfers dit aantal nog steeds 
vele malen. De vraag naar personeel in de agrarische sector is de 
laatste jaren licht aangetrokken. In 1984 stonden gemiddeld over 
het jaar heen op de landbouwbedrijven 30 vacatures open tegen 40 
in 1985 en 1986. In de tuinbouwsector was de situatie iets gun-
stiger: respectievelijk 75, 130 en 175 openstaande vacatures. In 
1987 was dit cijfer voor beide sectoren samen 350 1). Ruim de 
helft had betrekking op Noord- en Zuid-Holland. Voor de agrarisch 
verwante sectoren - hoveniersbedrijven, loonwerkbedrijven en 
dergelijke -bedroeg het aantal vacatures respectievelijk 175, 
275, 350 en 670. 
Opgemerkt wordt dat de cijfers omtrent de openstaande vraag 
geen zuivere maatstaf zijn, omdat slechts een deel van de werke-
lijke arbeidsbehoefte wordt geregistreerd. Vaak kan vrij snel aan 
de vraag naar personeel worden voldaan onder andere door het aan-
bod van buitenlandse werknemers, de bemiddeling van personeel via 
arbeidsbureaus, uitzendbureaus of aanneemploegen. Dit geldt voor-
al als sprake is van een tijdelijke behoefte aan arbeidskrachten 
bijvoorbeeld in een seizoengebonden- of piekperiode. 
Uit gesprekken met vertegenwoordigers van enkele arbeidsbu-
reaus in de tuinbouwgebieden in Zuid- en Noord-Holland valt af te 
leiden, dat er momenteel een niet onaanzienlijke behoefte bestaat 
aan personeel in de glasbloemen- en glasgroenteteelt en bij de 
1) Vanaf 1 januari 1988 wordt slechts één rubriek landbouwper-
soneel gehanteerd. De totale openstaande vraag bedroeg in 
1988 1.330 en in 1987 1.020. 
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daaraan verwante afzet-, verwerkende en dienstverlenende bedrij-
ven. In de praktijk blijken er doorgaans meer openstaande ar-
beidsplaatsen te zijn, die dikwijls tijdelijk worden opgevuld met 
het aantrekken van een wisselende groep los personeel, dan er 
vacatures worden aangemeld. De indruk bestaat dat uiteindelijk de 
moeilijk(er) te vervullen plaatsen als vacature worden gezien. 
Voor een deel heeft dit ook te maken met de relatief gunstige 
arbeidsmarkt in de betreffende regio's, waardoor men in de tuin-
bouw min of meer aangewezen is op personeel van buiten de tuin-
bouwcentra. De problemen worden versterkt door elementen als 
lange werktijden, de aard van het werk (eentonigheid, vuil werk, 
hoge temperaturen in de kassen), rechtszekerheid (aard en duur 
van het dienstverband) en beloning (voorkeur voor jeugdig en 
goedkoop personeel). In dit kader speelt tevens de concurrentie 
met andere sectoren een rol, zoals in de sfeer van verpakking, 
expeditie en transport, waar over het algemeen sprake is van een 
als aantrekkelijker gewaardeerde werksituatie. Mede met het oog 
hierop worden er in de tuinbouwgebieden in Zuid- en Noord-Holland 
pogingen ondernomen om personeel te werven en op te leiden voor 




Een paar decennia geleden kwamen niet-gezinsarbeidskrachten 
hoofdzakelijk voor op landbouwbedrijven. Momenteel werkt het me-
rendeel op tuinbouwbedrijven. Van al het personeel werkt de helft 
op glasgroente- en glasbloemenbedrijven met een sterke concentra-
tie in Zuid- en Noord-Holland. De indruk is dat er nauwelijks 
problemen zijn in de arbeidsvoorziening op landbouwbedrijven, dus 
op bedrijven in de akkerbouw, melkveehouderij en intensieve vee-
houderij . Voor zover aanwezig is er in deze sectoren meestal niet 
meer dan één werknemer per bedrijf. Dergelijke bedrijven komen 
bovendien sterk verspreid voor over de plattelandsgebieden. Veel-
al is er een voldoende groot recruteringskader - agrarische jon-
geren - van waaruit personeel kan worden geworven voor landbouw-
bedrijven. 
Anders ligt de situatie in enkele overwegend kleine concen-
tratiegebieden in het westen van het land zoals het Westland, de 
Kring, de Bollenstreek en Aalsmeer en omgeving. Daar hebben veel 
bedrijven een of twee niet-gezinsarbeidskrachten in vaste dienst. 
Er zijn echter ook nogal wat grote bedrijven met vijf of meer 
personeelsleden waar sprake is van een toenemende arbeidsbehoef-
te. In deze concentratiegebieden ondervindt de glastuinbouw een 
sterke concurrentie in de arbeidsvoorziening van aanverwante be-
drijfstakken, zoals transport, kassenbouw, verpakkings- en embal-
lagebedrij ven. 
In de behoefte aan personeel kan op verschillende manieren 
worden voorzien. In de glastuinbouw waar deze behoefte het 
grootst is, werd in het verleden vaak een beroep gedaan op werk-
nemers, die na de lagere school weinig of geen voltooid dagonder-
wijs hadden gevolgd. Het geleidelijk gestegen opleidingsniveau 
bemoeilijkte steeds meer het aantrekken van arbeidskrachten. In 
de afgelopen tien jaar is dan ook veelvuldig en met wisselend 
succes een beroep gedaan op buitenlandse werknemers. Momenteel 
schijnen buitenlanders moeilijker een vaste baan in de glastuin-
bouw te kunnen krijgen als gevolg van onder meer lange vakanties, 
de ramadan en het ziekteverzuim. Uit een recent onderzoek (Buijs, 
1988) in het midden van Zuid-Holland is naar voren gekomen, dat 
relatief veel tuinders er de voorkeur aan geven personeel te wer-
ven via informele contacten, waarbij in toenemende mate ook 
vrouwelijke niet-gezinsarbeidskrachten worden betrokken. Vooral 
in de sierteelt vinden veel werkneemsters emplooi. 
Van de werkneemsters is de duur van het vaste dienstverband 
naar aantal jaren doorgaans korter dan van de werknemers. De sa-
menstelling van deze categorie vrouwen wisselt nogal en het ac-
cent ligt mede daardoor in het algemeen op de jongere leeftijden. 
De indruk is dat een deel van hen na een onderbreking van enkele 
jaren vanwege gezinsomstandigheden i.e. kleine kinderen weer gaat 
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werken op een tuinbouwbedrijf. Soms is dat in een vast dienstver-
band, meestal in een los dienstverband gedurende een beperkt aan-
tal uren per dag of week. 
Technologische ontwikkelingen kunnen vragen om gespeciali-
seerde vaste arbeidskrachten. De bediening van geautomatiseerde 
systemen, precisiewerktuigen, specifieke meet- en regelapparatuur 
en apparatuur voor opslag en transport stellen steeds hogere 
eisen aan de vakbekwaamheid van de arbeidskrachten. Dit geldt 
niet alleen voor het personeel op grote bedrijven in de tuinbouw, 
maar ook in de akkerbouw, de melkveehouderij en de intensieve 
veehouderij. Arbeidskrachten in dienst bij loonbedrijven, waarbij 
werkzaamheden op land- en tuinbouwbedrijven worden verricht, heb-
ben er eveneens mee te maken. Scholing en regelmatige bijscholing 
via cursusonderwijs dienen hierop afgestemd te zijn. 
In de land- en tuinbouw worden de laatste jaren allerlei 
nieuwe produktiemiddelen en -methoden ingevoerd. Er kan een on-
derscheid worden gemaakt in mechanische technologie en biotechno-
logie. Aanvankelijk speelden vooral mechanisatie en rationalisa-
tie een rol. 
De afgelopen tien jaar vond in toenemende mate automatise-
ring van de produktieprocessen plaats - ook wel procesautomati-
sering genoemd. In de glastuinbouw is de automatisering al ver 
doorgedrongen, bijvoorbeeld bij plantopkweek, gewasverzorging, 
verwerking en transport. In de akkerbouw en in mindere mate de 
veehouderij is men bezig met automatisering in de vorm van onder 
andere volautomatische besturing van zaai- en oogstmachines. Van 
recenter datum is de automatisering van informatievoorziening in 
de tuinbouw, veehouderij en akkerbouw die zich in een snel tempo 
ontwikkelt. 
Ook op het terrein van de biotechnologie zijn al enkele mo-
gelijkheden in praktijk gebracht, zoals embryotransplantatie, en 
veredelings- en vermeerderingstechnieken. 
Boeren en tuinders reageren verschillend op de technologi-
sche ontwikkelingen. De effecten kunnen van bedrijf tot bedrijf 
sterk uiteenlopen. Dat geldt eveneens voor het bedrijfsleven, dat 
de agrarische Produkten verwerkt en afzet. 
De technologische ontwikkelingen zijn van invloed op de om-
vang en de kwaliteit van de werkgelegenheid. Door automatisering 
kan in principe op de agrarische bedrijven worden volstaan met 
minder arbeidsplaatsen. Daar staat tegenover dat er in enkele 
sectoren - vooral in de glastuinbouw - een zodanige schaalvergro-
ting en uitbreiding plaatsheeft, dat er naast de beschikbare ge-
zinsarbeid behoefte is aan steeds meer niet-gezinsarbeidskrach-
ten. Verder is het in de sectoren toelevering, verwerking en af-
zet niet uitgesloten dat nieuwe technologische toepassingen lei-
den tot een toename van de werkgelegenheid. De verwachting is dat 
voor de technologische ontwikkelingen de totale omvang van de 
werkgelegenheid op de agrarische bedrijven en daaraan verwante 
bedrijven vooralsnog per saldo weinig verandert. 
De gevolgen van de technologische ontwikkelingen op de kwa-
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liteit van de arbeid kunnen zowel positief als negatief zijn. Po-
sitieve gevolgen zijn onder andere minder til-, sjouw- en buk-
werk, lichamelijk lichter werk, minder lawaai, veiliger machines. 
Negatieve gevolgen zijn onder andere eentoniger werk, vergaande 
arbeidsverdeling, hoog werktempo, grotere mentale belasting. Door 
de automatisering ontstaat er meer routinematig en kortstondiger 
werk (Nigten en van Tilburg, 1987). De tendens lijkt toe te nemen 
om meer losse en part-time arbeidskrachten -al dan niet in een 
arbeidscontract geregeld- in te schakelen, bijvoorbeeld jongeren, 
scholieren en huisvrouwen. Een gevolg kan zijn dat een deel van 
vaste naar losse arbeid verschuift. Naast een groeiende arbeids-
behoefte op grote arbeidsintensieve bedrijven speelt flexibili-
sering van arbeid in de vorm van losse, tijdelijke, afroep- en 
uitzendkrachten een rol. Vooral in piekperioden worden op grote 
schaal tijdelijke arbeidskrachten ingeschakeld. Hoewel los en 
tijdelijk werk steeds meer binnen de werkingssfeer van wettelijke 
regelingen komt in de vorm van onder andere de invoering van mel-
dingsplicht aan de bedrijfsvereniging, oproepkrachten of combina-
tiebanenplan, blijft er met name in de tuinbouwsector sprake van 
zwart en/of illegaal werk. 
Technologische ontwikkelingen kunnen aan de andere kant lei-
den tot uitbreiding en specialisatie, waarbij met name in de 
tuinbouwsector een grotere behoefte aan gekwalificeerde vaste ar-
beid niet uitgesloten wordt geacht. Een groter aantal personeels-
leden zal ook een grotere vraag naar leidinggevend en toezicht-
houdend personeel met zich meebrengen. 
Het inschakelen van computerapparatuur kan tot nieuwe ar-
beidsplaatsen leiden. Het aantal zal beperkt zijn, gezien de 
doorgaans niet zo omvangrijke arbeidsbezetting op de land-en 
tuinbouwbedrijven. Het is niet uitgesloten dat technologische 
ontwikkelingen per saldo niet alleen zullen leiden tot een ver-
betering van de arbeidsomstandigheden, maar ook tot een grotere 
differentiatie in de arbeidsorganisatie (leiding, overleg, taak-
verdeling) . 
De niet-gezinsarbeidskrachten op agrarische bedrijven zijn 
doorgaans jong. Dit gaat niet zonder meer gepaard met een hoger 
opleidingsniveau, hoewel daarin geleidelijk verbetering komt. In 
de tuinbouw blijft het niveau nog steeds achter bij dat in de an-
dere sectoren. In deze sector wordt relatief vaak een beroep ge-
daan op weinig geschoolde en flexibel inzetbare arbeidskrachten. 
Mede daardoor is er waarschijnlijk een groot verloop onder het 
tuinbouwpersoneel. Het behouden van personeel in deze bedrijfstak 
is een eerste vereiste. Andere factoren die een rol spelen zijn 
de vaak beperkte promotiekansen, de arbeidsvoorwaarden en de wis-
selende arbeidsomstandigheden zoals de duur van de werkdag, de 
temperatuur waaronder gewerkt wordt, de aard van het werk en der-
gelijke. Het is van primair belang om waar dit mogelijk is de ar-
beidsomstandigheden te verbeteren. Hierop aansluitend verdient 
het aanbeveling de negatieve beeldvorming te verbeteren via voor 
lichting aan potentiële werknemers/-sters en alle min of meer bij 
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de tuinbouw betrokkenen zoals scholen, arbeidsbureaus en beroeps-
keuzevoor 1 ichters. 
Er zijn aanwijzingen dat steeds meer arbeidskrachten uit 
niet-agrarische milieus werk vinden op agrarische bedrijven. Dit 
geldt het sterkst voor de tuinbouw in het westen van het land. 
Het is niet uitgesloten dat met een versterkte werving gericht op 
potentiële werknemers/-sters in de concentratiegebieden en de di-
rect daaraan grenzende regio's een positief effect wordt bereikt. 
Een dergelijke werving dient dan wel ingepast te zijn in het ka-
der van verbeterde arbeidsomstandigheden en beeldvorming. 
De relatief grote ongevallenfrequentie en de vrij hoge mate 
van arbeidsongeschiktheid ook bij de jongere arbeidskrachten wij-
zen op niet optimale werkomstandigheden (LEB 1988: 56). Verster-
king van het cursorisch onderwijs in het kader van veilig en ge-
zond werken kan een positieve uitwerking hebben. Dit is niet al-
leen van belang voor de personen zelf, maar kan ook gunstig door-
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Bijlage 3 Ontwikkeling van het aantal regelmatig en niet-regelmatlg verkzame 





















































































































































































*) Werkzaam in de week voor de telling (1970, 1975, 1979, 1983, 1985, 1987). 
Werkzaam op de laatste werkdag voor de telling (1971 t/m 1974, 1976 t/m 
1978, 1980 t/m 1984, 1986). 
**) Tot en met 1982: inclusief uitwonende kinderen. Vanaf 1983: exclusief uit-
wonende kinderen. Vanaf 1983: 20 uur of meer per week. 
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Bijlage 4 Aantal bedrijven met regelmatig werkzame *) mannelijke en vrouwelijke 
niet-gezlnsarbeidskrachten en aantal niet-gezinsarbeidskrachten naar 
bedrijfsomvang 1973 - 1987 










Aantal bedrijven met niet-gezinsarbeidskrachten 
1973 4510 
1978 2980 







































1973 6000 8805 5985 4825 3855 
1978 4715 5835 6010 5540 4985 
1982 **) 3860 4145 4715 6005 5225 
1987 3575 4275 4450 6450 6280 
1735 4495 35700 
2585 6865 36535 
3055 7910 34915 
3520 11625 40175 
Gemiddeld aantal niet-gezinsarbeidskrachten per bedrijf 
1973 1,3 1,3 1,7 2,6 4,6 7,9 
1978 1,6 1,4 1,6 2,1 3,4 5,7 
1982 1,8 1,6 1,6 2,0 3,1 5,5 









*) Tot 1983 vijftien en daarna twintig uur of meer per week regelmatig werk-
zaam. 
**) Vanaf 1982 exclusief uitwonende kinderen. 
Bron: CBS-Landbouwtellingen. 
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Bijlage 5 Aantal bedrijven met regelmatig werkzame *) mannelijke en vrouwelijke 
niet-gezinsarbeidskrachten en aantal niet-gezinsarbeidakrachten naar 
















Akker- Glas- Overi- Gecom- Totaal 
bouw tuin- ge bineer-
bouw tuin- de be-
bouw drijven 
Aantal bedrijven met niet-gezinsarbeidskrachten 
1973 3935 620 670 
1978 2930 920 625 
1982 **) 2510 895 465 
1987 2215 1205 605 
Aantal niet-gezinsarbeidskrachten 
1973 4590 1640 970 
1978 3590 2255 1010 
1982 **) 3085 2150 920 
1987 2785 2560 1245 
Gemiddeld aantal niet-gezinsarbeidskrachten 
1973 1,2 2,6 1,4 
1978 1,2 2,5 1,6 
1982 **) 1,2 2,4 2,0 






























































*) en **) Zie bijlage 4. 
Bron: CBS-Landbouwte Hingen. 
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Bijlage 6 Aantal regelmatig werkzame *) mannelijke en vrouwelijke niet-gezins-








































































































































































































































































*) Zie bijlage 4 
Bron: Landbouwtellingen 
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